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DIARIO OfiCIAL
DEL
MINISTERIO DE lA 6UERRA
I
Ministerio de la Guerra
- ... ,
,('DIe la Gacela núm. 173)
NJCETO .ALcAt.A-ZAMORA y TORJlBS
El Mlnlltro de Marln..
]. Josa ROCHA GARCJA
Ministerio de Marina
A prupuesta del Ministro de Ma-
rina,
Vengo en con.ceder la Gran Cruz
del Mérito Naval, con distintivo
blalllCo, al General de brigada de Ar-
tillería gel Ejércifo D. Manuel de la
Cruz Boullosa, 'por servicios especia-
les prestaldos a, la Marina.
Dado en Madrid a diecinueve de
junio de mil novecientOl& treinta y
cuatro.
-
La ley de OOce de ~~1'Ie de mil
noveci«lto& treinta y de», en auI articulo
once, ordene. la organiaci6n del Cuer-
po de Tren y el decreto de veinticioeo
A propuesta del M-itú..>tro de lJa Gue-
r~a y <le acuerdo con el Consejo de M:-
D15tJ'O&,
Vengo en decretar 10 si~;
A'I'tWo único. Se autoriza al pre-
citado Mi'lli'5ltro de la Guerra pano q'Je
por la ComislOO de Coot>rae de Inge-
nierOlSl SIe a4¡0Weran, por concurso, X2
centralloes tdlefóM:as, 42' te1éf~ de
ca.mp&fia, 48 kilómetros de catie doble,
.p proyectores, portátiles, 48 portamen-
sa.ju tipo ligero Y' 1~ portamensades ti-
po peJado, ,pGl'1'Q 1a& Seccionell de enlace
y transm'¡siones de lnf.anbeda, por ha-
llarse ~ndido tG caeo en el a.rti:a~
loo. 52, inciso tercero, 'de ~ liey de Ad-.
miDistralCiI6n y Cootabttidad de 1& a..
tienda P'l'üica, ,debiendo ca.rprSle ea im-
porte totall que 8l!lCieOde a 5il)4JO pese-
t~, al eapftulo décim>, artbio único,
concepto primero ddIo apartado de Infan-
tería, Seaci6n .oua.rta, de!' vigente pre-
s1JlpUeSlto.
iDado en Mjaijrid, a veinttuno de j~
nio de mili novecientos treinta y cuatro.
NIc&TO AI.Co\LA"Z.ucollA y Touu
EiI Hinlltlro de lIlI Guerft,
Dmoo H':uw..GO y l>uL(x
(.])e la Gacela núm. 173)
El K!1I1mo de la Gabenaad6a,
RAFAEL SALAZAR. ALONSO
N1CItTO ALCALA-ZAYORA y TOllRU
DECRETOS
PARTE OFICIAL
MInisterio de la Goberna-
ción
,~,:ú,,~4"' <1MJ
el plazo de un mes, .por los que se
consideraren con derecho a ocU(>ar
___________.....,_.--Iotro lugar. Transcurri<!o el plazo ci-
tado, no se admitirá ya reclamación
aloguna.
Art. 4,· El ingreso de los ofu::ia-
les del FJjlército escaJ1a:fonaiios tendrá
lugar según se produzcan las vacan-
tes, dánrlose una al ingreso y dos al
aSoCeDSO en el Cueru>o, y ,por el orden
en que figuren en la lista' que se pu-
blique en la Gaceta.
Arot. S.· Si al ingresar por el or-
Por el decreto de 28 de julio de den citado en el artículo anterior, al-
J933, que reor.ganizó el Instituto de la guno de los oficiales a quienes por es-
Guartlia Civil, se dise>uso quedaril en te decreto se concede examinarse, le
&uSlPenso el ingreso en el mismo de los hubiera corresponidido el' ingreso con
ofj¡ciales del Ejér.cito hasta que, nor- anterioridald de haberse examinado
malizadas las escalas' por a·mor:tiza- ~ortunarnente, se le concederá la an-
ci6n de la excedencia, se dktaran tigüedad que le correSIPondiera, colo-
nuevas normas, a las que en 10 suce- cándolo en la escala de su clase en el
sivo han de ajustarse los as¡pirantes lugar que hubiera obtenido de hll'ber
i' ingreso. ingresado sin retraso.
Ante la necesidad de cubrir las- va- IArt. 6.· El ingreso en la Guardia
cantes existentes en dicho I n-st i t uto Civil en la fotm1a prevenida en los
le dilij>uso por decreto de 22 de mar- artí.culos anteriores, se continuará~o del lI_ño actual se procediera al re- hasta q.ue, normalizadas las escalas de
LJllgceso de los oficiales del Ej&dto subalternos 'Por amortización de los
examinaldos en 28 de julio de 193'3 alféreces existentes en esta categorúa,
(feCha del decreto de reorganización). a extinguir, entre en vi·gor el decre-
Por causas ajenas a la voluntad de to de 2'8 de 'julio de 1933·
los interesaidO$, no todos los que te- Art. 7·" N? se c~rtSará instancia
nían soli,dtado el ingreso pUldieron aLguna ~e 'Pehclón de lO~r~so, con fe-
examinarse antes de la fedha indilCa- .cha. postenor a 28 de Julio de 19313·
da; ¡Por 10 que no f.ueron escala.fona-:¡ Art. 8.° Pu~st? en vigor el ~ecre­~os y a,hora solidtan se les conc~a'to de 218 de. ~ullo de 1.9~ quedará
ler examinados, para ¡poder ser in~ cerrado. defilllt1v~ent~ el mgreso de
clutdos en el eslCalafón de lI!lIPirantes. l~s. ofiCiales del Ejér,cíto, en las con-
FUndado en estas .consideraciones, a .dlclone.s que pasta ese momento' han
prWuesta del M1inistro de la Gober- d.e regir, s~un 10 ¡preceptuado an.te-
1l8C16n y de acuertl.o con el Consejo f1or·mente, Ingresando en lo sucesIvo
doe Mini9'tros,' los .odilc~1e& de In~anteria, C~~erla,
Vel1@'o, en decretar 10 siguiente: Artr~erfa. e Ingellleros' qu~ hubiesen
Ar1IIoCulo X.O Se concelde el plazo de termmaJ40 el plan ?e estukhos en ¡US
llI1 mes, a pl1'tir de la. feoha de la pu_ Acaidemlas '~eStPeCtlvas, dándose dos
l6:ación de eMe decreto en la. GOCe1t1, vacantes al Ingreso y una. al as,censo1llr!L que loa ofidalet del Ejército que e?, el Cuerpo, después de .q?e los as-~lIVleran solicitado el ifl8ll'aO en' el plran'tes reúnan las cO,Dilbclones .qUll'
[nttituto de la Guardia Ci'Yil en fedha ,1101' el Ministerio de la GobernlllCíón
IlCIteri()f al ~ de j\1llio de x933 pue- le dilcten a,l efecto.
_ exaaninarse. 'Dado en Mladrild a diecinueve de
~. 2,0 Termi.nado el plazo del junio de mil novecientos treinta y
Inca .Y examin8ldos Y.. es.ca1a(onadoS', se cuatro.
P!!bbc.ará en la Gaceta, por orden mi-
n!'terlal, la re1&ci6n de tokios; los as-
Pirantes eSlCala!fonaidos.
.. IArt. 3.· !Publicada en la Goc.la la
IIta~alatf6n de aSlPirantes a ingre-
I~ en la Guardia Civil, ¡pooránha-
:erse las recla¡q1li1Ciones pertinentes en
556 ~3 de ,unio de 1934 D. O. núm. 142
DIE USO DiE ARMAS





Señor ~neral de la sexta división 01"-
gániea.
Señor Interventor oentrail de Guerra.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto disponer que el comandante de
INFANTrERIA D. Maximiano Alba-
rrán Santos, oese en C'1 cargo de ayu-
da!'íe de campo del GeneraJ de la Ir.'
brtgakia de Infantería, D. Miguel Car-
boneU Moram,
Lo cOOlllnico a V. E. paca su cono-
cimiento y ctmtpIimicnto. Madrid, 22 de
junio de 1934-
Circular. Excmo. Sr.: Vistas las di-
versas consultas elevadas referentes a la
interpretac:ión Que dd>e c\aJrse al regla-
mento aprobado por orden minis.toria.l
de 13 de febrero úlItimo (D. O. núme-
ro 46), sobre uso y tenoocia de anoo..~.
en la parte que afecta a este Departa-
mcnI», cano acl.vadón aJ nñsmo y de
acuerdo con 10 infOl1l1Cldo por l"! de Go-
hernaci6n, cste Mi11isterio ha resuelto
dictar lo siguiente: .
l.· Son también aut0ñd'ade3 mi~ita­
res para las fac:u4tades que co~e el
articu10 ?fJ del regtlarnento,los Coman-
dantes Milita.res de Baleaees y Canarias
>: el Jefe S~ior de ·1a.'I Fuerzas Mi-
lItares de MarruClCJ)lS, considoráf1(lose in-
c1uído en dicho artfl:U1o 311 personal del
Cuerpo AJuxiHar Subafterno del! Ejérci-
to que goce comidernción de oficial.
Para el reslto del opel'5Ollll4 de este Cuer-
1>0 la facultad de dichas autoridades
sor~ dioscrecionat1 cuando no exija ~a con-
venIencia del senvicio.
2.° Las a.tribuciones que se conceden
a dichas aut¡oridades miqitares expresa-
das en el artik:tio ?fJ del reglamento y
a¡partado anterior, aJ1l::a11Zlll1 a \a.cl tces
c1aJSes de licel1lCias que se citan en el
a·rtícuto :al, a.si como para 1aJs arma5 re-
gIlamenta.rias en el Ejército. te11iendo
,presente que las gratuitas de caza y pa-
ra caza,r e6~ pueden expedil1'SC 3JI per-
SoOnaJ1 a. quien no es de a¡pai<:aci6n a es-
tos efecltos el atdcUlo 89 de la ley dcil
timbre de 18 de abrill de 1932 (Gaceta
núm. %\1).
3.° iEIl permiso especillll que precep-
túa di lIIrtlctalo ua de1 !'tC8fIamento se
SIOlIicitad de este M:¡.ni&terio en ín&tan-
cia debidamenlte rei..-mda con infor-
~ de las autoridades miili tarel, Direc-
CIón genera.l de Seguridalú () GOI>C1'na-
d?l'es de provic1c.ia.s que 1as CUr5<'11, se-
wun ·los oaso¡, haICiéitlO5lC cün5ltar Ila
cla.s~ de licencia que .pc1ISCC el ¡>etido-
narlO y reseftámOlSoC las ca'roterLs!:ic.'lIS ele
la.!!: annas pa'ra la's que se SOIlicita e1 per-
mISO. '(De ~a Gaceta núm. 173)
biera asoenWdo en su Arma. y fuera
vo1W1~ario para continuar prestando SU'S
serVICIOS en el nuevo Cuer,po en ta~}to
q~ la5 ,plantillas de éste no qUt.'Ócn cu-
bIertas oon personal prqpio.
Art. 4,· Los a.lféreoes dcl nuevo Cuer-
po serán nombrados entre 10'5 a3011iran-
tes procedentes del de 5ubofici3:1es que
ao:>rueben el examen de ingreso y 105
cursos que la ley y el decreto de 25 de
marzo de 1933 determinan.
Art. 5.° E\ orden de prelación qU<. el
artiCulo segundo establece, ha de en-
tenderse referido al m<Jl11ento de nutrir
10.0 cuadros de personail, pero no al en
que los interesad0'5 s<Jl1iciten el ingreso'
e3 decir, que la .pre1ación establecida ~
de stiJordioorse a la ~robación de los
cursos ordenados por el artíc1i1o 11 Y
&iguientes del óocreto de 25 de marzo
del año último. .
Art. 6.° En 'los cursos a que se re-
fieren los artículos 11 Y 3iguientes del
decreto die 25 de II13.'rzo de 1933 obten-
drán 10'5 jefes y oficiales correSlPOr.dien-
tes la calificación de aptitud, pero el or-
<k-n de odlOC<lción en la3 resopectiVd.5 es-
e<r1as, una vez que se detemúne 10'5 q
han de formar parte de} nuevo Cu~,
con arreg.Jo <1 las normas establecidas en
el artítulo S'Cgundo del ,presente decret·:>.
se fijará atendiet1'do a la antigüedad n-
guro.o,a que en sus J"ClSI¡lOCtivos ool1>leos
tengan los interCSQ1los.
Art. 7.· Cuando no .exista suficien-
te l1úmero de. voluntario3 aprohados de
un cmpIeo pa.ra cubrir ,las Plantillas, 103
más ant~uos de 10'5 a¡prol:1ados en. el in-
ferior. SlCrán 'Promovidos aJ1 ent:.leo lAt-
perior, ~i cu~ las cOIXfix:ior"..s que
detenninan los artWú103 13. 14 Y 15 c\le
la ley.
Artícu,lo trans¡torio. 'Quedao deroga-
dos. en OIJaIlto se qpongn¡n a lo est:ü,!e-
ciclo en este decreto, los pIX'Copt03 del
publicado en 25 de marro de 1933.
·Dado en Moakiríd, a veintiooo de ju-
nio doe mil oovecientos treinta y cuatro.
N1CETO ALCALA-ZAMORA y TORRES
El Minisuo de la Guerra,
DIEGO HIDALGO y DullÁN
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ORDENES
inisterio de la Goberna-
clpn .
,Emno. Sr.: En vista de lo solicitado
por el aMérez de ese Instituto con <!.eso-
ti110 en la. stegUnda Comandancia del 11).°
Tercio, D. Leopol1do Onotra Ferrándiz.
'Este Ministerio ha resuel1to conceder-
le el retiro con ~as 90 oentés.imas de4
sueldo regulador del emlp4eo de cU'I'itán,
como comprendido en. ,la ley de 1) de
marzo de 11)32 (Gaceta núm. 71), a.OO-
nándosele el haber PlI!ivo mellluaa de
s62.so pesetu, que percibirá a partit
de prime.ro de julio pr6ximo, por la De-
legaci6n de Hacienda de VQllencia., por
fijar &u re!liA:\encia en ditha caopitllll.
Lo comunico a V. E. 1)l111'a su cono-
cimiento y cun,p1imiento. MB(Lr id, 11) de
junio de 11)34.
RAFAEL SALAZAR ALONSO
Scllor Il1ISpec~,r gener¡¡¡1 de la Gua1'dia
Ovil.
de marzo de mul novecientos treinta y
tres. de;arrolla las bases de e5lta orga-
nización.
Un estudio tktenido de ostas disposi-
ciones en la parte referente a recluta-
miento de jofes y oficiailleS del nuevo
Cuef1lO. en el momento de su constitu-
ción, lleva a la conclusiÓll que DO se ha
expresado con claridad el designio do!
legi5llarlor. pue6 a~ estalilecer el orden de
prefercllICia entre las distintas Armas y
Cue\1POS, a.parece una inteI1(1I"etación gra-
matical por la cuaJ queda IJOS'Puesto a
un alférez de Sanidad cual1quier otro
jefe u oficial de la9 distintas Armas,
debiendo en su caro aocemer el prime..
ro dos o tres errt>le~ .para coloCarse a
la cabeza del nuevo Ouerpo.
Como esta interpretación ~na con la
equidad y e.>tá en cOllltradición con los
artÍC11loo 13 y II4 de la misma ley, que
eotahlecen las DOrnnas para el ascenSQ
de la oficiaJidad, según las cuales han
de ,pasaor tres> o más añ0'5 en un em¡)loeo
pam ascemler a.1 siguiente, 10 que prác-
ticatt*-nte haría irr()OSible la organiza-
ción del nuevo CueI1PO hasta des>pués
de transICUrrir 10'; plazos IleC'eSlarios pa-
ra constituirlQ con 5IU Cuadro de jefes
y cal(>itane.;. siendo indlJdalJe que la in-
ter¡pretadó'n lógica de dicho ortien de
pref,erel1lCia entre las distintas Armas y
Cuerpos, no poode ser la que gramati-
ca1lmente se desprende del repetido ar-
ticulo olll'e de la ley, confirmada en el
artBc:\IIQ catorce del decreto.
Por lo expuesto, a IJI'í1"Uesta de:! Mi-
nistro de la Glterra. conforme con .,1
dictamen del Conseio de Estado y Je
aouerdo con el Comejo de Ministr03.
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° A tenor de 10 e3table-
cido en el artícUlo llr de la ley de
12 de septiembre de 1932, el persona)
die jefes y capitane.; del Cuerpo de TrCCl
se conostituirá con los jefes y oficiales
que ao soliciten, de las procedenciaS .que
a continuación se relaciolla4l:
Primero. Je.fes y ofidalleS de Sani-
dad, DO facullaltivos.
Segumo. Jefes y capitane3 del Cuer-
po de IntendeIicia.
Tercero. Jefes y ofilcia4eSl proced.:n-
tes de las escalas extinguidas de reser-
va de Artillería e Ingenieros.
Cuarto. Jefes y capitaneSl de las Ar
mas que tensan eXlCe<kmte& en dich s
erri>leos.
Art. 2.° Bl orden de ¡preferencia pa-
t'Q la admitsi6n en el nuevo Cuel'lpO de
los jefe& y ofidales entre 109 que diifru-
ten de i8ual empleo, será el Slefílllla'do en
el articulo precedente.
Art. 3.· iSi el número de jefes y ofi-
ciale.s voluntarios no fuera sufidenJte
para cubrir la totallidad de la'S plantillas
al OTglll1izar el nuevo Guel'1pO. serán
noni>rados los neceS6'rios por turoo for-
zoso con carácter provisionllll' y ¡tUllr-
dando el miolmo orden de prelaci6n por
eft'Ílll'eos que eitaJb1ecen 1~1ll articUlos pri-
mero y segundo.
Estos jefes y ofilcia,les seguká'n per-
teneciendo a su A1rnm, elll la que vdI-
verán a ,pre'l'tal' s\lIs servidoSo en el me-
fTient10 en q'\llC en el Ouel"pO die Tren
haya pe!"sonal a.deouaOO, o bien, cuanido
pUeda.n ser w1>stitUlteJio,s' por atro de 51.1
ca.tegorí,'l¡ que, estando de3tinarlo como
forZOSJO, :seg1Ún el presente artiJCu'lo, hu-
MINISTERIO DE!LA 6UERRA
.Organización delEjército de Marruecos
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Administración territorial... ••• ••• ••. ••• .,. ••• 1
Unidades de Infantería que sirvan de basr. a las
Orgánicas... ... .., .,. ••• .,. ••• ••• .., ••• ... 2
Batallones ie Cazadores y Planas Mayores de
Agrupación... ... ••• ••• •.• .,. ••• ••• ••• .•• 3
Banídera de una Legión del Tercio... <4
Legión del Tercio... .,. ••. .., .•• ..• ..••,•••, S
Tercio... ......••.....,. ••• ••• .•• •.• ••. ••• 6
Resumen de Infanteria... •.. ••• ••• ••• ••• ••• ••• 7
Caballería... ..• .•• .•• ••• •.• ••• ... .,. ••• 8
Artillería... •.• .••. ,. ••• •.• ..• ..• ••• 9
Ingenieros '" ••• ••• ••• ••• •.• ••• ••• ••• 10
Servi'Cio de Automovi·lismo oo, '0' oo. '" II
In·tendtcncia o" ••••••••••• , ••• o" ••••••. '" '" 12
Sanidad Militar (tropa)... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 13
Sanidad Militar (en los Cuerpos) .•••••.••••, 14
Compañlia de l.fa'l" .,. "0 ••• ••• • •••••• ,. ••• '" lIS
Cuerpo Auxiliar Subalterno (en Cuerpos arma-
dos) ............••........,...•••••.. '" ••• 16
Tabor de Infantería '" '" 17
Tabor de Caballería de tres Escuadrones 18
Tabor de Caballería de dos Escuadrones 19
Fuerzas Regu'lares IndlÍgena's ... ... ... 20
Destacam.entos del Sahara "0 •••••• '0' '" 21
Resumen general... ... '" ... ... .oo oo, ... 22
Cuerpos político militares a extinguir. 23
3SBCCION x...·-E.tado 116m. 1
Administración Territorial
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aa-1pcWe O ss 1101
T."rilorio C....T...."
Parques de Intendencia 1 Campatla... ... ... »
H ospítal y TranllJll)l'tea de Ceo.................... •
Paaadurla )(Ult... ... oo. ... oo. •
Servicio. de Artlllerla... .., •
Idem de Ingeniero.... ... .., ." •
ServiciO' de Intendencia de Xauen... •
Depósitos de Baz.Taza ., Zoco Arba4... •
Sobrecargo del vapOr Eapafla 5... ... >
1efatura de los lICrviciO' de InteDdeDc:la de
Tetuin " .
Hospital 1 Transporte. 1 Papdurla Militar
de Tetuán , ..• •
Dep6.ito de Intendencia de Tetuán..... •
T~ ." lAf'4CM
JefatUra de los aerriciOl de InteDdencla......... »
n:¡,ósito del Rif... ...... oo. ... ... '" ...... e
E e~erías y T,;"naportcs ... ." ••• ... _ ••• »
ServICIO! de Artillería e Ingeniero!... ... ... •
Depóoito de Targuist... •.• oo. ... ... ••• •
Depósito de Azib de Ketama 1 aenicIo de
pooiciones para I'f'entualidlldes... ... ... ...». 2 21-_-_._._-





















latado Hayor del Jefe de lu Faenaa MI·
litare•••• '" ... ." .. , ... ... ••• ... ••• 1
T.rritoriOl de Melilla :1 Rif... ." ." ... »
dem de C."ta·TetuAn y Lar"••••• , ••• »
Comí.ión Geográ6ca de Marrneeo. 1 lImltea._»
Tottll Sftlicio d. BIf440 Ma70r ••• '" 1
INFANTERIA
SERVICIO DE ESTADO MAYOR
General Jefe Fucn:u )[Iliu.n:.... ••• •.• •••
Jefe de la Circunscripción Orieatal ()(eliDa·
Rif) y Comandante KUitar de JIeIiIIa•••
Idem de la ídem OccidcDtal (CeIlta·Tetún·
Larache) e Idcm Id. de Ceata_ - ". - -




" 3 3 111 .» 1
• • 1 1
.. t Jo., 1
» • ] 1 2
• > 1 1 2
.. • 1. 1
• )o •• 1 l
• » »J J
• Jo 1. 1
» • • 1 1
• lo »1 1
-----
tlCt:i4Iftt4l.» 2 S 14 16 37
-- --
......... ) 3 9253270
.., '" ,t, _ .,.. "
1-
SlIfIIIJ d. lo Clrdatumtci6fj
TorAL 1>11 b'TIIIIDUCJA... oo'
SANIDAD MILITAR (SECCION DE
:MEDICINA)
Jefatura de los Servicio. de Intendencia...... »
Pal'adurla Militar ... oo' ." •
Depósito de 'Intendencia... •
Enfermería• ., Tran.portes , ••• •
Establecimiento de Cría Caballar... ... •
Servicios de Artillerla e Inll'enierott... »
Servícios de Intendencia Alc:azarqIliYir... ,
Servicios de Idem de ArciIa... .., »
Servicio. del Zoco del Tzemln... ... »
A.latencla del Cuartel pt1er&1
Total ." ....., .., .., ."
Ck=uaUilpcI6P 0riIatal
TwrUlWÚ1 d. M .IUlo
jefatura de aenlclo. del territorio :1 1lDalllt&1
de )(eUlla :1 ellfermerla. ... ... oo.... •
Laboratorio u, "" ... '" ,.. .,. .,. -" - •N~tlea ., cont!cllelIcla. del .ef'rlcIo 4.1













• .. 1 1
2 2. 4
" "10
• 2 I 6
1 I 2 "1 •• 1
- --
CABALLUIA
s....... '" .• '" ... 't' '" t
Secci6n de Contabilidad del Cuartel pnera1. •
]u.qado de Instrued6n de MeJilla... ... ~
Idem del Rif '" oo·.. •
Idem de Ceuta·Tctuán oo ,
Idcm de Larache... ... ••• '" •
A1Udante de plaza de Tctuú... '" ... -
To'al d, r_f.,.,nf6.•. ............. '" •.. '
Tottll ", Cllbol1lrW... ... ... ...
CUERPO lURIDlCO
AllllttorlAl del jefe P'uenu JlDI...... 1)'-Ita del 1efe~ JIIlltarw. •
ClrCllDlCrlpclÓD Oriental ~)... "" - - ~
. -
Total ül C• ...,. l~... ... ... ... ... 1
INTENI>ZNCIA
OtCÚIU de 1& IÚpeaoI6e ele ...... ., ....YIeI.oI... .,_ ••. ••• .t' ••• ". ••• '" ••• 11' 1
-
{Uorado de Iutruccl6n de 1W1IIa... ... ...: »
~ del aif..• '" ,., ••••••••••••••••••••• ., :
IdaD dde Ccuta·Tctuán... ... ... ... ... ... .... •
em e Lara.... '" '" .•• ••. ••• ••• ••• •.• - _
(1) De eUoa, uno Jefe ¡del Eo.ulpo 0uIr6.r1'lco¡ otro para dlcho
Equipo, ., otro redlblol'O.--t-> -Uno ae la eacala de relCl'ft.-
'<,3), Uno para III Equipo Oulr6.r~ 1 otro radl6~4) Uao
• .,IICI&Dte de mauOlI del EqplPO QIlir6rl'lco.-(s> Uno d. eJIoe"
•. i
CIi , ....... 0rIIJdIII
TIf'riItIrio ., JI".
l'arqu.. de lnteslcSnda ., CeJlpaIa... •
feoepital v TrallePOf1el... ••• ... ." •
"lclOl ele Artllltrta... ... .u ... •
ldem-- d. I~{ero.... ... ••• ... ••• ••• ..
~Ito 1 SeniclOI' de Dw Drlae... •~"'l'IO W ftPClI' Vel!1!e-~a_... •
















• 1 11 • 1
• 1 1
• I 11 I t
TwrlIlWÚ1 "" Rif
Jefatura d. aanicIo. del territorio ., tal.r·
merla del alf ••• '" n. ... ... .,, ••• ••• tU .t. •
Neceelda4e• ., coat.InnDaI,&I del aeniclo del.
Territorio del 1Uf .:: ... ••• u. '" ... ... ...~ ·
, "
Total d. ro ClrCttfl.lm,ri6f1 Oriftlal ... •
(a) (4)
1 2 3 6
• • I 1
6 5 821)




Hospital Militar de Ceula .•. oo. _ _ _ _ • •
Idem de Tetuán .oo oo. oo. oo. ... ••• ••• _ • •






TotaJ tú 14 CircwlUm,n6s Occid",l4Ioo. • 1 8 10 9 281------
TOTAL DE KItDICllfA oo. oo. '" oo. '" ••• • :1 14 16 17 4'
Jelat....a de servicios del territorio '1 enJer-
merla de Lanche •.. ••• ••• ••• _ _ _ • •
Laberatorio ... ... oo. oo. ••• ••• ... ... ••• ... ••• • •
Enfermería de Alcázar (dependiente del Hos-
pital militar de La..che) ••• ... ••• ••• ••• ... • •






































Hospitales dc Larache oo. .._ .oo ...
Enfermerla de Alcázar oo. oo. oo.
T""lorio de Larache
Total tú 14 CirC1l1>Scripci61t Occidnotaloo. •• 2 4, 4, 10
1- - - -
TOTAL DE FAlUlACIA oo•••••••••• oo.... •• 4, 7 8 19
VETERINARIA
Enfermerla de ganado de Tetuán oo. ._ ••• oo.
Enfermerías ídem de Centa, Dar-Reffien.
Xaue:n. ~ el Arba' '1 Bab-Tua; Jefa-
tura IIeI"nClOll del territorio ele Onda:..~
tuán '1 e-rentnalidada del mismo ... .oo •••
EDfennerlu~ de lIeIi11a. Dar-Driu, Ta-JuUma. Nador , Sepup; lefatura ele aer·
?icioa del territorio de Ke1i11a '1 eYelltuali·
E:r;:ert~a~= dd Rü:"T;~Pia~" T;";;:
lIl&D '1 Ketama' Jefatura de llenicioe del
territorio del iiil '1 eYentualidaa. del 1IÚa'
E=~~rl'~~ ide;' ,¡; ~~~~ .. ;,¡;,wq~,,¡;.
Zoco el Temin '1 Eltablecimiento de Cria
Caballar
La
; lefatW'& de aenIaIoe dII territo-
rio de rache '1 ....entualldad. del ml-.
TOTAL .
DE CUALQUIER ARMA O CUERPO (1)
A'1udantea del General lefe Fuer... Killtarea.
Idem de loa Generalea 1efea de ClrelIUCripo
~i6n"'C~~t;¡'lii~a;¡' d~1 "c~;rt~i 'G;er~i :::
Servicio de Plaza de MelUla ••• _ ...
Idcna íd. de Ceuta oo, .oo _
Servicio de Chafarin.. ••• ••• ••• ...
Servicio del Hacho ... • oo. .. _
Jele de la Circunacrlpción del Rlf ••• _ _







)lo 1 .. 1
(8)
lo .. 2 2
2
(9) (10)
1 :1 :1 5
1 • • 1
(5) (2)







SANIDAD MILITAR (SECCION DE
FARMACIA)
Enfermería del Rlf oo. oo, ........,
Tcmtorio d, M ,/i/14
Hospítales de MeUlla '1 Farmacia del BUeII
Acuerdo .
Jefat1tta ele serriclos del territcrio '1 eaferme-
da militar de Ceuta ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • 1
Laboratorio ..•••• __• ._ _ __ _ lo ..
Jefatnra d.e servicio. del territorio 7 hospital
de Tetuan ••• .... ••• _ _ ... _ _ .. ..
Enfermería de Xauen (dependiente del BOlI-
pital militar de Tetuán) ••• ••• ••• ••• _ _ • •
;Necesidades y contingencias del .ervicio en el
Territorio ... ... ..... ••• ••• _ ••• _ ••• _... .. ..
iefe del Equipo Quirúr¡¡ico y otro Radi6Iogo, que puede .er
capltán.-(6) El más antIguo director.-(7). Uno para equipoa qul·
rúrgicos, uno radiólogo y otro diplomado en Higiene para el La·
boratorio.-(8) Uno de el10a tendrá la aaistencla del General '1
del personal de 101 orcanilmol del Mando del Territorlo.-(9) Uno
para el ~uipo Quirúrgico.~(IO) Uno a'1udante de manoa del
Equipo Quirurll'ico '1 el otro de la elcala de reaerva.
(1) El! personal que, con carácter tranaltorlo, deaempelle eata
claae de destinos, incrementará en todo momento, T con !a'ual ca·
rácter, lal plantl11as de cada Arma o Cuerpo, debiendo, al celar
en ellol, considerarse t!omo contravacante, a loa efectol de amor.
tización inmediata.-(a) Pueden aer comandantea.-(3) UIlO de Ar.
tl11erla '1 otro de Inll'enieros.
,~ .... "!$
I~ 1Ir~12 I 1 I
I 2 1 I I




































Compat\la de Deatlnoa del Cuartel Ilenernl
'(Tetlllln) .oo ... oo oo .. , oo. oo .... oo. oo.
Idem de Idom Meli11 Rtf oo' .oo .oo oo. oo .
ldcm dc ídem Ceuta·Larache oo. ... oo. .
TotlJl oo ... , oo ... oo. oo. oo.
COMPAIUAS DE. DESTINOlS la)
(1) Para el teniente.-(a) El peraenal de eabaUerla quedar á agrell'8do para efecto~ adminiatrativoa al Eatablecimlento de Cri.
Caballar, Remonta y Compra; laa cqa:lIpaliiaa de Tetuán '1 Ceu ta al batallón Cazadores número 8, y la de Melllla al número ..
PELOTONES CICLISTAS
Pelotón ciclista del Cuartel c~ral
Idero id. de M.oeIilla... ••• •.• ••• •..
!<km 'd. del Rif •.. ••• ••• •.. •••
Iden> íd. d<: Ceuta-Tetnán ••. ... '"
ldero íd. de Larache ••• •••
Total '" .,....
5
Taol'''' PERSONAL PARA DlSTINTOS SERVICIOS





':. Caballería ............ ¡ Sargentos primeros 2~ 6argento. '" •••••• o•• o.' O" •••
'"
TMal ••• 16
1) 1 2 2 11 16
1 1 1 8 11 Irtthprdes
1 1 1 8 11
(1) 1 :1 2 11 16 Sar¡mtos topógrafoe 2 Int~ de tercera (1)_ x1 1 1 8 11 Cabos l<tem•••••• '" a I&m am:liarea de ~-SoldadooI ldem ... ... 40 •... S5 7 7 46 65
--Total ••• __
--
52 TtIIiIl ... •(,) Podrán ser sargento. primeros.
Mectos administrativamente a lu Compañlas de destin_
0d0Dtó1ocoL.. _ •••





-,.~;l i ::t.~ t:::li:: Ill~ (") ~ t;l '"el t"l '"el ,<'i~ !l5 af ih ¡;: ól ::J i-.. B" ;;'li' .. E. nB. ~ ..- ,,::t ~.~ -'0 ¡O;" .. ~. íi ~¡-_.. ....o- =. "2 o .... a~ ". 0- S· lf !l. .. ~!' lO:: lO .. jJg- .,. .. .. .I .. .,. ...
... ...
.. .. i.. l> .. .. .. ~ li'E. ~ ~ ~ ...~ ~
*







































































































Cuart~ l[eneraJ '" ...
Auditoría '" '"
Pi_lIa '" .
.Territorio de Melilla '" .
'Territorio del Rif , '" ."
Territorio de Ceuta·Tetuán '" •••
Territorio de Larache ... .•• ." ...
Negociado Reclutamiento de Ceuta . ..
Servicios topográ neos :.. .., ...
Servicio de Artilleria .. , '" . ..
Servicios de Ingenieroa ... ... '" ...
Servicio AutOllloYil1.ta de Karruecoa ••• ...
Oficina. ele Intendencia de Ceuta '"
Pagadurla de Idem ... ••• ••• '" ..,
Parque de ldem ... .., '" ••• .
Hospita! de ldem ••• ••• .., ...
Transporte. de Idem '" ••• ...
Dep6.ito de TetuÚl ... ••• •..
Hospital de Idan .. , ••• •..
Tran.portea de ldem ... ." ...
DepÓsito de Intendencia de Larache .. ,
Pagadurla de idem ." .
T.oansportes de Idem .
Seniclo. de A1acazúqulñfo ••• ••• ••• •..
Ic1em de Atd1a '" ••• ••• '" ••• ... ••• ..:
PoaiciOlltl de Lanche ... ... ••• ••• ...
Parque de Intendencia de KeU11a ... ••• •..
!!oIPital de Idem ,.. ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Tranaportea de idem ... ••• ••• ... ••• '"
Pagadurla de Idem '" .., ... ."
DeV6.lto de IlItendeacla det 1Uf ••• ...
Ialermerla de Idem ••• .., .. •. ,.. '"
'l'raalporte. de ldem ... ••• ... ... •••
Ollcill&. de Intel"f'encI6D 4e 1& C!rctmaer!ll.
••C!!'a oriental... ••• ... ••• ••• •••




(s) Doa pua 1& ct_rtpol6ts oriental 7 cuatro para 1& OClC!dllltal.
6NUMERO DE CABALLOS QUE CORRES-i
PONDEN A CADAG~ JEFa U¡
OFICIAL QUE NO FIGUREN EN LOS
ESTADOS DE CUERPOS üKADOS I
á!
6
General jde de las Fuerzas llilit&rca. ••
Generales Jefes de las Cit'CUDSCl"ipciones.••
~ jefes y oficiales de E.tado Mayor y un
mé¿i.::o ¿el Cuarul genera1h. ••• ••• .., H'
6 ayudantes de campo... •.• .•. o.. ..• ... ... '
Coronel de Infantería y lU1 oficial de la la.,
tendencla de la Zona ••••,.••• _ ....., .•• _.: 2
3 tenientes Compañía Destinos ... oo. oo. ••• 3
, -C..._
I 42







· · · ·
2








<? t Sr lO r=o.. t
·
t t f








~ I ""1 l" .. .,. '!" tcn~ I~H~ ~S . . .. t ..f F tnilin! t tI Jt t 1: t t. . · 1 I i i : :. . : . tI: · : : . . :¡ 1 ¡ ¡ : I : ..
·
. "
. . . :
I
8 13
· 2~3 4 1
2 2
·2 3 4 11
9 25 32 70
14 16 17 49
4 7 8 19





3 3 6 .
·










5 7 7 46 65 >
· · ·
· · · ;18; ·
> .
·







89 4 '; '1 . · · · . . · . . > · · ·
· · · 25;118~ · ~I~ · . · · · . . · > . 39 · · 39- - ~I-; - - - - -- - - ,-- - - -53 90 93 89 6¡ 11 28 ,17 33 16 4~1 497 I 42 991 lO 151Totol... •oo oo. oo. oo. '00 ... oo. oo••00 1 2 3 4 14
Eáado MaJOr G-w ... .......oo oo' .oo.oo 1 2 ~
Servicio de Ellado Mayor oo' '" oo. oo. oo' oo. • • • I 5
In' 9 ... ••• ••• ••• ••• ••• H' e_ ._ ... ... . » » » 1
~ •••••••••••••••••••••••••••••• » » .. » »
1~ .
1atIPt,acia .....••..••• ,_, .•••••••••••.••
~ ()IéicIu) •••••••••••, ••••••••••••
I~ (I'.~) .oo .oo •••••••••••• oo. oo'
VettriDarla oo. .oo oo. .oo ••• ••• oo. ••• oo. oo'
De c:.aIqaler Arma O e-pg .oo oo. oo. .oo.oo • • • 1 2
ee-I1a cIt De8tIDoI ••• ••• •••. ••• ••• ••• ,.. • " :.. .. Jo
PeJeIaaea cldietaa '" ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • • » » •
P..-I para cIbt1atoe aerricIoe .00 .00 oo. oo. • • • • •
o.er.. AulJiaa' SaWterao del KJ'rdtD oo' • • • • •
~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••• » • »
7
----------------------------_.....--
SECCION 14-a-&tado nWn. ~
INFANTERIA.-Unldades qué sirven de base a las orgánicas.
Sección de fusileros .
Compañia de fusileros granaderos \ P. M .
(en armss)(A) ¡ 3 Secciones.•••••••••.••••..
TOTAL .
Sección de ametralladoras en:armas (4 máquinas) .•..•.•••••••••...•
Compallía de ametralladoras .•.l P. M " : ••••
2 SeccIones en armas (8 máqUInas).
TOTAL •••••••••••••••••••••••••••
Sección de mAquinas de acomp.lIamiento (1 c. y 2 morteros) •••..••..
Sección de transmisiones .
Sección de .breros , .
Tren de B.t.llón ~ ~~e~~~·~~~~~;;:::·I·i·;·i;c;lóri::::::.:::::
2. esc.lón .












(1) Iefel de pelotón; en l. primera Seco
ción de cada compaflla, uno de ellol el lar·
,ento primero.-(a) Ief.. de eocuadra·-Ü)
Arente de tranlmisión.-{.) Cinco por el-
cuadra, un asistente '1 cuatro para eventuaU·
dadeo; el IOldado de primera, ,ranadero de
fuoil.-{S) Furriel.-{6)· A,ente. de transo
mjlión.-{7) Baoderln '1 telemetri...-(8)
Un asíltente, Ull ordenanza de .uboficiale.
'1 sargentee, cuatro para trlLnOlDisionel, dos
camilleroe, uno para cuidar del armamento
en depóolto. dOI raneberos. un l<llpalero, un
&lstre '1 un barbero y uno eventualídlLde..-
(9) qulDce para eventualidadel, uno de elloe
COnductor.-(IO) Para tranaportar el fu.iJ.
ametrallador, modelo antilUo. de que di~
De.-{II) 1efel de arma; en la primera Sec·
clóD, uao de elto. ea ..tiento primero.-{(3)
Tirado....-{13) Telemetrilta.-{I.) u lir.
. vlente.. a treo por pieza; 17 coaduetorea
(cuatro para lal máQuinaa. 12 para munici~
nes '1 uno para útil"" yagua); dOl explora;
dores-observadoreo; dos camillerol; 'In aol..
lente '1 cuatro para eventualidades, uno por
pieza.-{1S) Un asistente, U» ordenan.. de
suboficiales y sargentos, uno para el arma·
mento en (!epó5ito, cuatro para tranamlsio-
nes, un practicante. dos rancheros, un zapatero,
un .astre, un barbero 'Y uno para eveotua·
Iidades.-(16) De reserva.-{(7) Iefes de
vieza.-(18) Trel artificiero.. tre. primero.
proveedor.., leia seguadoa proveedore., nueve
conductorel, un asi.tente y uno eventualida·
cIa.--(19) Iefe de eotacl60.-{zo) ¡efe de
eqUipo.-(21) Un cotación radio, IS I!!J cin.
CO eq12ipoo de a treo, un allatente '1 do. COD'
duetorea.-{z.) Para material de la oecelón.-
(23) Do. conductorel '1 '" obrero..-{"..) Se-
IUnd:> jefe del tren.-(25) Un ..latente. un
conductor, cuatro carrero. y ero. eventuali·
dadea.--<...lS) Cuatro para lUl carro de .1_
'1 do. IMIta un carJ'O-CJlba,-{"'7) UD )efe de
Jal ..rg.. de municionel '1 útile. '1 otro jefe
de artolaa.-(z8) Coaduet:ore••-{z9) Cinco
equivalentel a un carro de municione" rara
ametralladoras y 00II0 p"ra 1.., compañlas
(doe por ca4a).-{30) '0 de municioneo, a
cinco por cocnpafJla (trea para lu treo _.
clonel 'Y dos para el exceso de laa de fusil
ametrallador '1 ¡ranadaa); cuatro de útU.. '1
cuatro de .....-{JI) ¡efe del lell"UDdo -
lón.-{32) II coci... a lomo (dee por ~
paftia y uno para elementos áe PI.nal MaTO"
rea) y cinco para vlver.., equipajes '1 raenaje.
(A) La formación de esta p.tantllla co-
rresponde a la dotación de fUIU ametralla·
dor reglamentario, Hotcbki. IillUOo dpoe I
'1 IJ, dotándOle de un mulo para. el aoJelo
antiguo. ínterin recibe JOI tlPOI~
tarloe.
8SECCION 14-"-!Estado ntim. 3














• 58 62(0 6133
















5 2 1 •
1 a 2 ,























• • ~ 84 24 24 114 430, 5~~ 90
12 ii 12 lOO ii Í8 0'3 5049 6'301 'ío9
(3t (4t 316 lO 6
1 1 3, 610 6
2 2 '6 ii :20 12
(14) (l5)
1 6 • •
~ 1 ., •





Seis bat~l!ones más de llUal
compOlIC'ÓI1 '" oo ••• , ••• 'oo • 6 12 48 114 • UIC
TOTAL GEMUAL .oo ~I Oí 14 Clb 133 "2 2\(
su.oncuua 1r¡I:r
en en !Xl en _ i i ~ 1I==(Jl=¡==;:=:¡:r:=¡==¡::===;==::::;===;=='f"...,=II=(,)==(,)===O"'¡s::=¡s::::::;::=...,=
g. ¡.:!.~ !i .. i'~ ~ Q~~~~ g~;l ~ ~ ~ ~" S. E. ~["'¡'1 ~i:t~ g ~~.·~·~·II.~t ~ ~ ~ !!. g: lli ...ifg.ali:~.~i¡¡ ~l'_ ~::ii [[0.0.:~.., ~i ~~¡;-¡¡ C>. ~~ ~~;i
• ¡. ~ª. ~.!~ r>;:;: g.3i
a '¡; 5' g " !.\ 8 El il
• gol: ó/!-" ~ I~ ~a .. " ~.1I-;.....,.....,\"""-;-.-n-"'-~-;-~-:-:--::-=-::-..:....;---;--:--;-'-'-.:-;-=-:=-..:.......:~-:..-7--;;-~__~:,.Iro:~:r..~..~~ ~~ 11il • • (21 • (~ .....! ..1.
Otra ~m de igual composición. 1 ~ » 1 ») ~. ~• ..:. ..:. -":'1''':. ..:. ..:.
TOTAL '1 ~ -; 2 -; "2 e
Plantilla de un batülúa
de Ca2:adal-eB I
Plana :Mayor (mando J' tldmi. (9) otl (11) (U) (11) I
nistración) ...... '" ••• '" •.. • 1 :1 3 2 • e 1 4 • • l\i 1 1 1
Sección de tranamilÍOnel • • » .. I .. t ~ .. 1 .. ti.. a ..
Sección de obreros "oo. oo.. oo.. .. .. lo .. .. .. .. .. .. 1.. 11.... ..
Sl'Cción de máquinu de acom· 1 I
pañamiento oo ••• oo. .oo" oo.. ••• Jo .. ... .. 1 .. .. 1 » 1·.. .. .. .. 3 .. Jo .. • .. lo .. 1 23 '21
Cuatro compafiíu de iIuiJeroe • 12 IU~~a::~~':ia 'd~ _ñll~do;~; :: " 4.1_~ "." 1!1 : : t 1 ~ i : : ~ 7: : : : : I~ ~ ~ 1~ ': ~Tr~n de batallón ". .oo. oo.. .oo. .. .. .. .. .. • '2 2J.. .. .. I 5» ., ., .. ., ,. • • 65 'J
- - ,..- - - - - - - - ---¡ - - - - - - - - - - - - - -- -
8 19 "3(1 1 4 8 7 la 2 1 1 29 101 " " " " 14 4 • 19 717 ll8l!
i
¿ ~ ~ ~ I~ ~ ~: ~ 174 ~ .:
7 28 50
1
'49140 U 7; 7205709 6
I i
(,) Jefe dc la aa-rupacl6Il.--(~A)'Udante.(3) Para la oftcilla de maIIdo. Eacribien.
te.-(s) ComellIl de órcleMe.-(6) I sabten.
tu, do. ordenaual (IIIIO de e1Ioa IIIODtado)
tres conductore., C\I&tro elCriblelltea. tres para
tran.misioael 7 UIl cooductor s~tomoviü.ta.­
(7) Pua el comelln J IIII ord_IlSa.-(8) Para
equipaje. del Corone.\, de la PiaDa MaJor J de
b. oticina dc mando cuando tome el mando
de C"lunma"(9) Ma:1or :1 de armas.·(IO) Ayu-
ciante cajero-babiJita<lo y auxiliar.a1~.­
e, r) Segundo ayudante _}' eventualidades.-
e.. ) Suhayudante.--( I J) Mando. Ma,;",ria, Al.
macén y C';a'--('4) De banda.--(.s) Ciclis-
ta, Mayoría, lJastadores. corneta., tamborea 1
practicantes.-{.ó) Nueve asistentel para ocho
iefes y oficial•• y un médico; ocho eaeribie...
te., seis gastadore., dos ordenanza. de caba-
llos (lino de ellos montado). cuatro ciclistas,
tre. carreros. UD conductor. tre. "entuall.
dad.. J do. conductore. automoymatu.-(I7)
Para col tconiente corondl comandante de ar.
mu, capitán a:1udante. 1e¡rundQ aJudante 'T
nn m6dico.-(r8) Para el ordenanza mont..to
'T el cometa.-(r9) P,ra equipaje de la PIaDa
Mayor.
NOTA.-Fonnará parte de la Plana Ma.
yor de cada batallón un capitán m6dico en
101 batallon," impares y un teniente médico
en los pares.
9SECCION I4-°-Estado n6m.4
Tercio.-Una Bandera de UDa Legión con tres Compañias de fusiles y una de ametralladoras
P m.'o:- .
. lPlan. Mayor ,




1 • 1 2
('J
• 1 1 2
• • 1)1 1
• • 2 2
• 1 4 5
(1)
1 • 1 2 1
1 Jo 1 Jo
Jo lIJo
» 1 1 :lo
1 2 3 •
. (') 41 1. .1 • 1 34 4( 311') 13. 11
(') (') (")
• (O) 2 (') 1 1 1 • ,') 38 43 2 • (o¡ 8 4 14
1 6 (') 1 • • l0) 2 • ")26 36, 1. •• 1
3 12 2.. 4 • 52 73 2. •• 2
----- - ----1- - - ---







, 112 \40 4 •







1 494 636 22 1
8 2 2 128 40
• • 11) 1 (') 1 • • ") 1
(17)
, '') 7 10 ••• "l 2
• 8 15 1.. 4
• 10) 1 "') 4
1 20 79 14 3 3 22
10)
» ] 1 »
1 2 3 •
4 9 \4 1
2 4 6 •
(l2)
1 Jo 1 »('.




• 2 8 10 ¡•
1 ¡.
: : I:
Sama -: "1 "3 41-:
TorAL ~BRAL.................. 1 4 16 21 , 1
Dos cO\Dpallas de fulUeros de ¡¡nal compeslc\6n •••.
lPlana Mayor .Compalla de ...trallado- Dos seccIones en ar-ras, sección mtqulnas de mas 8 ~tqnlnas •••••l Una seccIón y mtqul-acompallam ••t...... '" nls acompanamlento1 cañón y 2 morteros.
(1) AJUdant..~) Saba7Udante y amd1lar de la oficina de maa'
00.--<3) Oastadora, OOI"IIetas, tambores "1 practicantes.-(4) CInco
munlcloaes. uno 6ti1es, UDO asaa. dolI coc:Ina "1 caauo nveres "1
equlpajes.-(5) EventDa1ldadea jefe Seccl6a de destinoe "1 adjunto
del capltb.-(6) Uao banderfa "1 otro farrfel.--(7) Ageatea de traas·
misioneo.-(8) Ocho transmisioneo. un practicante. 0010 conducto-
res. seis camilleros. un escribieate, dolI aalstent... un ordenaaA
de suboficiales "1 _r¡rentos, tres rancheros. dolI coclaeros. dos oro
denauas de caballoa. un zapatero. UD ..stre, un barbero , UDO
Para el armameato en dep6lito.-(II) CInco par. municioaes (aao
POr Sección "1 dos para el _ de ftultea ametrallador.. , ¡m.-
nad..). uno para útiles. DIlO para asaa. dos coc:Ina "1 tres vive-
res , equlpajea.-(IO) Tiradores de fusil ametraUador.-(n) Cuatro
por escuadra. un aliatente "1 un ordenanza de cabalIOl.-(u) Jefe
del seanndo eacalÓD 7 auxilíar de la admiDlstracióu.-(13) P'aniel.-
('4) Sellalador , suplente telCllHltriata.-(IS) Un banderln. C1IIItTo
agClltes de transmislÓD. UD conductor, UD practicante. cuatro cami-
lleros. UD escribiente. UD alistente, UD ordeaaau de suboficiales "1
sargentos. tres raacherClll. dos cocitJeros , UD ordenanza de caballo..
(IÓ) Jeleo de Arma en la primera Secci6n. uno de ellos es sargen-.
lo primero.-(I,) Ocho tiradora , dos suplentes de tirador.-(18)
Telemetrlstas.-(l9l' TreiDta T dos por SeCción (dos exploradora,
doce sirvientes dieclHis conductores. UD aslsteDte "1 UD ordenau"
za de caballos).-(ao) Jefea de calión , ~po de morteros.-(21)
J eles de piezas apuntadores "1 un aupleate.-(aa) Tres artificieros.
tres proveedorés. tres seguados proveedores. tres tiradores. tres
auxiliares. doce conductores , UD asistente.
SECCION I4.o-Estado nÚJD. 5
Plantilla de una Legión del Tercio
SUBOFI-
CIALES C.".S. E. TROPA OANADO
6 • 1069
~ r~~.~ma)'or de mando yadmlnlstracI6n...... 1 1 4 6 12 1 4 •• 5 1 1 1 3. 4 1 •• 1 • • (4) 60
_C"'D de traDsmlslones eon escuadra mono
tada..................................... • • • 1 1 ., l, 1. ••• 1 4 • • • •• 7 45 57 1 8 4 • 13
'l!es Bandera. de cuatro Compaftlaa ••.. ". •• • 3 12 48 63 • 3 12 17 42 3 3· 60 • 237 42 9 9 ... 3 1.482 1.908 66 '346 30 351
Una Sección de Depó.;to ••••• t . ....•••.... , • • • 1 1 •• • 1 l. •• 2. 7 1 1 2 • 3 • 50 66 I , , ° 4
- - - - - - - -- - '- -- - - - .- - - - - - -- --- --- -- --. -- - --
TOTAL OI!NI!RAL ....... \1 4 16 56 77 1 7 13 28 49, 4 4 1 ~ 1 252 44 10 11 1 60 10 1.637 2.100, " 12 259136 318
,-
(1) AJUdaate, almac'a, eajero 7 awdllar.-ú) Secretario, la...~~erado. masItas. armamento y banderín de enganche.-(3) Ma·
,w a. Aimacéa, Kando 7 eaja.-t4) Aslstllllte, ordlllllllA de ea-
ba!lOl. de ollclnas. de alma. de anoma, dcUstal, ch6fe~ &111-







Educandos de música.• '" ••
Músicos d. tercera•••••••••
lIúsicos de segunda .
Múslc8S de primera•••• , •••
Cabos a pie ..




Cab,llos ce olicial.. ...•.... !
Mulos de carga. • ..
CJballos d. trora 1
TOTAL. .
Mulos de tiro•••••• oo •••••
S Id d 2 ·' . i ¡;: 3~ I~o a os . a pie ......... I '" '" co
Soldados 2.' montados .•••. ,---.-.-;;---'-:-;;-
1 ":-:00 1:Soldados 1: a pie.. . ..•.. ¡ ~ ~ .
Soldados l." montados .•.• I---·-·-N---'-I-N-
Tambores oo " ¡---'-~-~-l""~:--
Educandos de cometa. • . •• •~ ~ I~
Armc-ro~ '.................. .. '" QO I GO
'l'o,.¿... ••••••·· .... · .. ·····1 .~ ~-g=~-__ • N
TOTAL ~ ..
TUTAl.................... ;C~~:S
~Q 8~ :::O::I!:e::..:.t:o.:r_:m:.:_ú=_s:,_'c:a:_.:;... ::..:.:_.:_.:_.:._.:., :I-~:_-~:_~=-""_.:_~_:_.:-=_N:-':'~:I:_",,,,::~~ I
;: 11 Subalterno ..
Capllanes .'........... ...~~ ! o:
rl : Comandante.. .. . .. .. .. .. . • :!: 00 ! ¡::
~ II-T.:..::en:;.:l;:e:;,n:;le:.:s_oo:.:;r:.;o:.:D:.;e:.:l;:.e.:;.:.;..;..;:..:,;":.;' I__~·,","""_N...:.I_"':--















































Director de música •••.
Músicos de orimera.•.• ,
Músicos de segunda.•••
Legionarios 1." a pie ••
Cabos montados•••••••
Cabos a pie ••.•••••••••








:i Mulos de carga......... '" ~ \ ¡;¡
C:1baHo$ de !rOp3w ...... I-------"'::--....-N--.:¡-:¡;¡-
Caballos ~'e <olicilO .••.. \
~ Corn~tas .











M.M&rOS slll~os guir-, N 1'"
nicloneros -:---:::--:..1~
t-'arsir~5ii'm3¡¡;;¡;;ror.¡ .. I CJ)jadorcs............... I
.. ICJ)-
Armeros ........ •• .... ·1 1
;..
Vl
LI.J:f'l N 1 ~~g I/..:S:..:u:::b;,;":::It:.:e::,rn:;,o::s:::.:.:.:;..:';"":':,:';:.'.;,;.:.;•.:,./ ..:;._:.'';-;-1
S:!:J Capltane...... _ ¡:: I~
~i 11----------1-------=::-..,..=--:-1'::""::-
;¡; Comandanles......... . Ilt< II---------I--------:-=-.-:..=-
11........ N IN
_ Tenientes Coroneles ...
..
..
~~ Slln~4:nto!. JHll11Cro!t ..... ~ 1 ~~. I:r;,··;;¡;g:-:-.'.-:::~I-------::-':;:>:;--:-I"'~:.....
Jf -~~·t;~tYUd.-;i~;-:-::::-::-:-I -=:!::-_I~-:::"':....











SECCION 14-a-Estado. n1im. 8
Establecimiento de Cría Caballar Y Remonta del Protectorado de Marruecos
GANADO
(;








rjg: cE ¡:¡ ..
T R O PA
~I r. -! (f> 'J... e 2- ~~ :::- c.~ ;;
'"
.,







-----1 1 5 7






n _ '" [




Mando y Admlnis- (1) (2) (3)
tTadóIl ........... 1 1 2 6
Depósito de sementa./
les y remonla .•..• 3 3 6
Yeguada............ 2
(J) Ma70r.-(,,) Ca,iero.-<J) UDO a:radaDte ., otro a~r 'de
Mayoría y Almac:éD.-<4) Ma)'Ol'ia ., Almacá.-(s) Uno Caja.-
(6) Mayorla.-(,) SeU aliatentea. UD ordenanza. .eia para la. Qti-
cina. ., doa COIIductores autoaw1'Ílistaa.-(S) Para el teniente co-
:oncl, teniente ayudante. médico y servicio de veterin:lrios.-(9)
Para el ordenanza del teniente coronel.-(Io) Para e~ servicio de
sementales.
































!n --i nnIn --i In '" t:ll l CJl ..;1 >1 >1"" nI O O l" P --i I;l! 1n /'11 g' g' 1: --i Pla !. ; i ~ ~ ~ 2" ~.~ ; 3¡~ !fl-S ¡; ~~ .. :- i ~ ; ~ c: c: ~ a. ~ 1:
I[ ~ ~ i;: ~ ~. ~ ~I~ ~Ia:~ ~ §:I [ ~~ ; ~ 'a S " ~ ~ ~ Oe. r -
1
1" ~ ¡; la:; • ~ ~ -lo, lA o ~,. ~ ~ < o: i t ! Di VI en ~i . s
1
: " ~ ~ ; : ~ ~: ; : . : :J ~ ~ -r'~ ~ ; : .. : 2 f; li" ~ : ~
• ~ .. • • • fA!,I)' .... • Q.: ... • ~ • • • a. • a. "'O Ul ;.,., •
1
" O • • • • ••• -'. .,.. O' • • • " • "::2 o"D _0 • O
: :2 ~ • : : : : : ~; ; 'a: ~ : - : : : :: : S . ~ =So : ¡;tl. !!.. • • • . . • ~' • ~. . • e . . . o • ., a " . .. . ¡;.: ::: : . : : : 1: ~: : 3: : : ~ : : : El : ;;: e- ::¡ : ...~ : : : : : : : : :; : ~: : :a : : : ! : F': : : ~ : :
. . . . • • . . . •. • ~. . ... • .. • • l, . . • • lit • • I • l. I • J • I •
• • 0_ • _. • l.... .. I •• • .' .' 1 I •
Comandancia Artilleria. Fuerzas Militares de Marrue-ll

















































~II ~I ~I H~I ~II ~I ~I H~(1)1 C")l 1"11(4):::11 :1 ~ ~ ~ ~
ClRCUNSCRIPCION ORIENTAL
(71
Parque de Artilleria (Talleres 7 servicios) (a) ....,. "IL:I":I~I~I!I 511-.-:1~1 ~1!1~llj~I":I_:
TOTAL !AGR17PACIOS CIaClll<l;CRIPCIOIl ORIEIlTAL.•• I; I 2 6 5 H I 3 3 5 12, 1j 2 2 1
Agrupación Artillería de MeIiIla P. M. ••• .'. •••
Columna de municiones a lomo (a). •.. ..• ••• ... .••
pRIMER GRUPO IIOVIL Y DE POSICION ME¡ 11.l.A.
1711 ,1 JI 51 611211 JI 41 6. ,
__ 1 __ 1__ 1 __ , 1 - __
Plana Mayor del Grupo ... ••• •.. •.. •.• •.• ••• ••• ••• •••
Una batería de obuses de lo,s cm. .,. .., ... -' •.• ",
Otras dos iguales •., ..• ... •.• ... ... •.• .., •.. ... .,. .•.
Una lIatería lIe obuses de 1505 CID. ••• ••• ••• ••• ••• .., •••
Tol4l pn.er Gral'o .,.
"'le"" I• » - 1 3
• • • 2 6
• • lo 1 2
,. ,1 11 4112

































































































-_1-_-1-- 1-- 1-- 1-- 1 --, 1---
--1--1--1-_1--1--1--1--_'-------'11 16
2411 441 1071 178
3
,
3I~I :1 ~IMil ~Il ~I ;\ 6\ :
_1_.__,·_·-1-1-_-..-1-1-1-1--1---
ToI4l Si!(JllfIdo Gral'o ..••••.,••••..• 11'1,1 1131101 1411 ,1 JI 41 511011 JI 3\ 61 ,
TOTAL DE LA ClRC17Il8CtIPCIOIl ORIEIlTAL ••• \1 '1 1\ 4113\271 4511 JI 51121161341131 91141 I
(8)
Plana Ma7pr del~ ...•••••.••.•" •••••.••••. , "'11'1 '\Ij '1 1
Tres baterlas de obuses de lo,s cm. .•• ... .,. ... ... ... ' , , 3 9















































~I ~I~IH~I ~II ~I ~ 111 ~
,7)




TOTAL AGR17PACIOll CUC17IlSCtlPCIOIl OCCIDENTAL r: 1 2 6 5 14 I 3 3 5 12 1 2 2 1
ClRCUNSCRIPCION OCCIDENTAL
(1)1(")1<'>1(4)
Agrupación ArtiIleña de Ceuta (P. M.) .'. .., ..• ••• , 1 I 3 1
Columna de municiones a lomo (b.) •., ... .., .,. ... ••• 1/ ,1, , 1 2
I
,", ,1n1_~ _i _~J _~~ 36;
14 79 • 2981 6 39?
¡
1 . , » 1 30 » 38
1
6 3 , » 18 510 » 582'
, , 2 1 4 73 o 971





7 3 3 1 27 657 » 777'
, , 1 ' 1 2" 1 1 2 ~Il "1 ' " 1I 5, , • 3 9 12!' , 3 3 ,3 6 , 3 , 15 30
,'.12 3"11 ~'2' , " 5 12~ -: ..: ~ _~ _3i -.: ..: ~ ~ __ » ~ -: _-: __a __a __~ 7
...n' • 1 5 14 20 , 1 t 7 1 íi 6 61 , 3 , 251 54TDI'" del pri",er GntD ...... oo...,
Primer Crapo lIód ., de .-;cióa (Ceata)
Plana Mayor del Grupo .•. ••• oo. oo. oo. ••• oo' ... ... .
Tres baterías de obuses de 10,5 cm. .oo oo. 'oo .oo .
Una bateria de costa ... .... •.. oo' ... oo' oo. oo' oo.
Una batería de obuses de 15.5 cm. oo , ." .oo .oo •••
".......--._~
.. ArtbI-fa
_. .. ' ,
JI!PES. OFIClALI!5 y SUBOFICIALES Currpo Auxiliar SubaJ- TROPA I OANADOASIMILADOS trmo
n..¡ nln lJl ..¡
"'''' ='"
..¡ ~ > :J: i O =~ W ~ i S! l;l ~I~ ~
I J: ..¡ n i ~I ~ !I..¡o .. o .. " O e e .. .. ~ .. - .. " U. O ~ e. O.. " 9'!. "" ..¡ """,. .q-;q ¡¡ " .. • ';t g' I iI e "" f:' >! 8 ..¡o - ~ - .. .. .. ... ¡ ~ .. .0' a g .. !!. >" .. ~ ¡ > .. '< .. i ~ ~... ~ :. e "" " I! " .. "". .. ." .. "" "" §' a i~ 1"" .-r ""o ¡;- [ s< o- i §: "" o o 1"" ""::1 c.. .. .. "" ;- I o .. i ~ en 00 ~I ..!:- " . .. .. o o .,... !" "" !en "" "" n- .. .. ..• n o .. -:~ .. . . .. · .. .. .. !: o, 11· o :: : .. .. .. - .. : ¡ ~ "" ;;'S & e:ti ; !" : [ :! el . .. .. :- !" ~ .... '- ::t n • • ¡: .. n po:!. ~ a .. : ~ o • .. "" E.:: 8- B :l .... . : ¡¡
.. ~ r · .. ." ..; ~ · .. .. F • o o: ~ F :a 1; I : I : I :.. . . . . . l • o
~ Cnpo .... (LuIIcbe)
Igua.! al segundo de la Circunscripción Oriental ...
TOTAL DE LA CUC1plSCIUPCION OcCIDENTAL
(')11 I '11111 'kili I I Ir I I 1 1 1 1 I I I '1 I I..... ' , 1 3 10 1 • 1 4 5 10 1 3 6 , 3 • 16 35 7 3 » , 19 540 » 020 14 79 » 294 6 393..... :h:h i4 '29 -~ 1513 17 'J 311 l. --. -,24 --49 --'19 -17 -7 -5 --; -5; -1491 --lo --1761! -;o 185 -OI-072I--i81-917
RESUllEN
Comandancia de ArtiI1eria. Fuerzas Militares de Ma-
C¡;:':':j~~'Ori~w' .::' .::' .::' ::: ::: :.:' .::' .::' .::' :::
Cm:lIIlscnpc1oA Occident81 .,••" ••• oo. oo' oo.~" ......
TOTAL GENEL\L ... ... ... ... oo' .. , oo




2 2 ~I' ,. » '1 ~ 1 4• 1 4 13 27 45 1 5 12 16 34 3 9 14 1 8 24 44 107
-: ~ ~ ~ !~I~ ~ ~ 1! ~ ~ ~ ~ ~ -~ ~ -~ --~ _I~
1 2 9 28
1
57 97¡12¡ 11 27 35 75116 20 28 2 16 94 230
'1 '1 '[ 'l' " , "", 5 • "17 7 3 1 51 1418 10 1664 36 185 6 668 18 913~ _3. _~ _~ _:: _~~ .. _1.~ __ ~~~! _~~ .2~ __~ _~:: --~ ~:
34 14 8 3 108 2928 32 3451' 75 376 12 1345 36 1844
I
(I} Jete de las tropas y Servicios y Director del Parque.-(2) IAyudante. Teniente del pe-lot6n de exploración y enlace. Capitán Ipo de Larache.
Ma;ror.--{J) Uno AyUdante. otro Caiero, y otro Auxiliar de Ma. y Teniente Médico.-(7) Jefe del Dlllall y Municionamiento.-(8) .
yona y A4macén.-(4) Jefe del pe!Iotón de exploración y enlace.- ]ef... de Grupo y de los Servicios.-(a) Dará los elem...ntos necesa· Nota: Formarán parte d... cada Plana Mayor de ComandancIa
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17 ~ 5 61'4 , 3 3 ,
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SECCION 14-"-Estado 116m. 10
3411,1 ,1 " ,
14
11'1'\'\'1 '1 '224 ..... » »:Z1 :t :t • :t » •

















" 3 12 .171/"'". » 3 4
1
:t»»,.
».. • 1 2¡ .. lo • :t
,» 6 (7) 120 150
11
""
_~I __":I_-.: _-= __~ __~ __~I-": _~ ~ _:t













" 11 31 4
Ingenieros
I .
,1 .1. · ,,1
:1
1
' ; 1; : : :li
3 '1' 1 2 3,



























"I 11(1.) 11(11) 31 '1 51 '1 '1 1 1141'1 '1'11 '
-- _.- --- - -----ll- -.---1-
~I ~I ~I [1 ~I ;1~1~1111~1~1!1~1~1·~
1--:
, ~ Jen<;, OPlew.es v AS¡'\IILAllOS il Suboficiales 1I 11
() -l () () CIJ -l :: -; -l11"'1i5' =1 TJ -!jl VI () -l () -l l1l VI VI -l VI n n VI "'I-l
o " o • e O ~,.., O II=- ¡;. ::l. ~ ~!: • ~ .. • Cl. 2. 2. O 1::" o 2. 2. Oa =' a "2. ~ ...,1 ;:;'': "';'. ~ t.) :lB ~ ~ fQ fS g :; El ,; Q. Do ..., CfQ ero :1 o.. o. ...;
..
- • - - ....: _. > '1'" '< - "1i t'II O;¡J cr .. JI ..... rt JO fO) -
It ~ ::s - ~ -~>r-I:::::o.:::J :s i'" 'C;'. ~ o. o. - clf::tc..s:l.-;;- ~ e- ¡ ~ r-~:~~;-~I~~O ¡. _ ti g- ~ ~ : ~ ~~~t'""
• ~ ;. :' ~ • :It: nJ ;¡;.: ~: ~ ut:: '!' ~ ~ : : : ~ ~
o!" • ,ª. º 11' ... =. o • : • !'" ~ • . .... l".. . _ ..' "0 ~ • ....,_... •. • ..,. - ... ;:;.. . . It •• ..~: . ~:~~~~~~: ::





DestacameJIto de Lancbe._ .
Compdfa de obrenlll •. ••• . .• ••••.. , ..
Dele¡acl6D de la C1rcuscripd6a Orieatal ,
StmUl .
BataII6a de Zapdor'ea
Plaaa Mayor.. •• _ ..
Grapo de la Ch ~ Ocddeatal
Plana Mayor.... • ..
Compalla de Zapadoces (faropea)....... .. . • .
Compaliía de ZapacIora iIIdf&mas.Jl!IIropeos .f1JIdf&eaaa.•• , .
s-d dOrupo .
Grupo de la Circunscripdón Orieatal .
111 '1' 2 1 3i 91 21 , 3 2 , 15 209 259
1
' 3 5 3 2 1591172 4~1 10 lO 84 21 106_~L'-:I __~I_-=I_~I~I~I~I_~! ~I:' ~ ~ !'-~ -~ _.-: -~ -~ .~ _....:: _..:~ ._,,:~ -~ ~ -~ ~ ~:: ~::: -~~ ~ -~ -~ -~ 2~
1 3 7 H 25 2 2 27 114 4 2 11 18 45 , 7 4 4 36 438 552
1
" 6 lO 6 4 318 344 • 24 24 174 12 234
',
la¡ ~ lIT)1 (") 1 (") 3 , '" '1 1 4 , ,5 , 3 1 , '4 6 20 341 """ 34 4 6 6 11 24
» • 2 » 2 4.10 4.,,» ,1.'» 2 Jo » " »(1')" 12 18»»»»»" 18 4 4 4 » 12
, , , 2 6 8" 81" 2 4 61 16 50 4 ' , , 20 306 396"", , , 3 8 64 112 , 164
, , , 4 16 20 , , 20'1 '1' 4 a 121 32 64 8 , » , 96 300 500 8 16 , »176 200 700 20 40 .. , 100
, , , 1 4 5, 5 ,1 7 SI 20 30 2 " », 8 100 160"" , , 160 2 31 , , 40
-- - --- --- -- - - - --, - _. - - -- -- -- -- - -- -- -- --- -- -1- - - - --- -- --- - -- -- - -
Total del Batallón.......... ,1 3 10 28 42 , , 42'11 4 7 1931 68 H9 15 , , 4 134 738 1.108 8 16 , ,17 200 1.308 38 152 142 8 340
COmanda:::~.................................... •••••• 1 1 3 5 3 13 , , 13, , 1 3 4 8 19, 2 " 9 138 IJ"" , , ~76 9 11 12 2134
Batallón de Zapadores............... 1 1 3 7 14 25 2 2 27¡ I 4 4 2 11 18 45 , 7 4 4 36 438 552 6 10 6 4 318 344 896 24 24 174 12 :lU
BaWlón de Transmisiones......... .-: _~ __~ __~ _~ ~ _: ~ ~: ~ ~ _~ ~ ~I_~ _~ ~~ _' ..-: _~ _~ _2~ ~~~I ~ ~ ~ ~ ~~ :~ ~:..._ ~ ~~ ~~ ~ ~
TOTAL GENERAL................... 1 3 9 22 45 SOl 2 2 82112 8 12124 461 94 213 15 9 4 8 179 1.314 1'.836114 26 6 4 494 544 2.310 71 187 328 22 608
Plana Mayor del BatallóD .
Dos Planas Mayores de Orapo (CimmscrlpdODes Oriental y
Occidental). (A).. .. oo .
Dos compalías de Telégrafos de campafia. " •.• '" •
Cnatro compañias de TeJqrafos de red (a) " .
UDa compañía de Radiotelegraffa (b) .
(x) Coronel Inspector e Ingeaiero eomaadante.-(a) Jefe del detall. auxiliar almacén y un ayudante.-(u) Oficinas de Mando. Mayo.
(3) Secretarío.--(4) Sección de eaIace.--(s) Jefe de destacamento o ría, Caja y Almacén.-(13) Para el teniente coronel, ayudante .,
delegado.-(6} I.qeaieros de obru (1Il1O ea Ceuta ., otro ea Te. dos m~icoe.-(14) Mayor.-(ls} ~no cajero habilitado, otro a1lJ!'Íliar
Xa ) - 1_) De eI10s de red . vol . -<) In Almacen y ayudante.-(16} OfiCInas de Mando, Ma.,orla, Caja .,tn~. uen.-v 2D tttamieato ~tano. 8 • Almaeén.-(17} Para el teniente coronel, a.,ndante ., dos médicos.
gemeros de obraa ea Landoe ., su zoaa.-(g) Ingemeros de obras (18) Agentes de enlace.
en McIilla ., SIl -.-(ro) Jfa701".-{II) UD cajero habilitado, otro (A) Cada grupo. estará formado por una compalUa de Tetéen'
fos de campaña y di número de unidades. compalilaa ., sec:clOllft
de Telégrafos de la red y de Radioteleinfía necesarias para el
servicio de las respectivas circunscripciones.
(a) El personal de tropa de eatas com,palllas ser' de reo1ula'
miento voluntarloo
(b) De ellos ocho sargentos 16 cabos, ocho soldados de primera
., los lOO soldados de segunda serán de reclutamiento voluntario.
15
SECCION 14-'-Estado núm., IX
Servicio de Automovilismo de :Marruecos
\
JEFES' Ol'ICIALl!S "























5 1 1 1
(11 (11
• 1 1




Jefe y subalterno (Artillería o Ingenieros) .•. \.. (1) (2) (3)
Comandante y capitán (Intendencia) ...•.. o.' 1 1 2 »
Restante personal (Ingenieros) '" ... ..• . ••
Sección de Ametralladoras.-Artillería: oficial
y per>!Onal .. , •.. "0 •• , "0 oo' ••• ••• '" 1 •
Sección de Coches rápidos.-Ingenieros: ofi.
cial y personal oo' ••• o" ••• oo, ••• ... 1 »
»,., •••• ':t "lo "lo 1 ..
- - - -- - -_.- - - -- -1-- - -- -- - __
• I 2 6 I 10. 1 2 7 I~ 1 2 • 2 5 1
3 6 16 2 27 2 '" 6 15 ~ 2 '" 1 '" 10 :


















































































































.. • 1 .. ..
.. .. • 1 »
-
GRUPO OCCIDENTAL
Plana Mayor del Grupo (Ingenieros)
CompaiUa ele Truaapart.. ._......
Plana lIfayor (Artilleria) oo oo, 'oo '" 'oo
1,' Sección (1ngeni..,.os) ... ... ... 'oo 'oo
a." Sección (Artillerla) oo, '" oo, '" '" 'oo
3,' SeccUm (Intendencia) ... oo' Oo. oo'
4·' Sección (Oficial de Intendencia y personal
de Sanidad) 'oo oo. '" oo. '" oo. ... ... '" ...
Compal\Úl ele tabre.
Plana lIfayor (Ingenieros) '" oo ....
Sección para talleres (Artillería). el ofIcial
urtcrna en servicio con el de la Sección de
Socorros O" O" o., o •• oo, o •• o •• o., o •• o •• o,,
&ccciún de Socorros desta '"/
cada (lugenieros) 'oo .0•• rer. equipo taller,
El,;,ficia1 ~delll,I<!, la Sec'~ .
C10n de raller oo, ... • •• a.· equIpo taller...
Sume> el Crupo oeciden/al
GRUPO OIUENTAL
"lana Mayor del Grupo (Artillería) ...
Compal\fa ele Tl1lD8portea geurale.
Plana May01" (Ingenier"')" '" ... oo, '"
'.' Sección (Artillerla) oo, 'oo oo' ••• '"
'.' Sección (Ingeniero.) ••. ." .,. ..
3.' Sección (Intendencia) .. , :
4·' Sección (Oficia1 de Intendencia y perlO'
nal de Sanidad) ... ... ... oo'
Compa!Ua taDena
Plana Mayor (Artillerla)... ... ... •.• ,oo oo' ...
Seccl6n para tallerea (Ingeniero.), el oficial
altema en .ervicio con el de la SecciÓD de
"~6~rc:re 'S~r;~; de.~·o '" ..
• cada (Artilleria) ... ...l ser. equipo taller.
&1 oficial idem Id. la Seco ~
clón de 'l'alier ... ... '" ..o equipo talier...
$,,,,... ,1 C"'lfJ DrinllaI,
'tOTAL OS.S_AL DSL 1&_VICto D& AVTOKOVtLtl.O
(1) Maror r. Detall.-(a) Cacro '1 Plpdorr.-(3) UDO A;rudante
t otro Auxll ar.-(" Prlmerl Ollclna.-<s' Ma10rla.-(6) De In·
tenlero••-(7) Seccl6n de Ordenan... .,. eactlblente••-(B> Eaerl·
tiente .,. para ordenanla"-(9) Coche mando.-{to) SegutÍdo Jefe.-
en) DoCumentacI6n.-(II) Jefe. de pelotón de treo coche••-(13) Doa
oflcln.. .,. 18 en miqulllaa.-(t.4) t8 pira miqulna.. el relto para
.eTVÍclo.-(IS) Pagadurla e Intervención.-(I6) Detall y A:lmacén.-
(:7) 30 conductore••-(l8) '5 por', grupo con un total de 50 en el
.ervlelo. mecánico de tallere.. ae reclutamiento voluntario,-('9)
De ello. 50 por I'l'U1lO con UII total de roo en el lervicio, conduc.
tore., de reclutamiento voluntario.
'16
.-----------------------------1
Intendencia SECCION 14-a-Estado núm. 12 ,
-GRuPO DE TROPAS DE LA CIRCUXS·
CRIPClON ORIEXTAL
.Plana Mayor dd Grupo .
Compañía de Plaza (s) ••. ••• ••• ••• ••• '" •••
-Compañía de Montaña •.•..•......•............••.•...
Total
(1) (2) (3) (~)
1 3 5 2 l. 3 • • 2 1 • 1 la 14 3 2'¡ •
1 2 ~ • 5 la 2 ] 6 100 125 2 5 101 60 77
1 3 4' 1 1:01 • 1 5 14 2 1 11 180 208 4 la ISO 2 166
-- - - -- -- - - - -- -- -- -- - - - - - -- -- - -- - - --
• 1 '2 6 S 2 3 3 8 1 4 I 11 26 S :01 13:2\,1( 3(7 9 17 16f 62 252
(;()MANDANCIA DE TROPAS DE LA ClR_
CUNSCRIPCIVN OCCIDENTAL
6 100 125 I 5 10 60 77
6 ISO 208 4 la ISO 2 166
.Planas Mayores de la Comandancia y primer
Grupo ..
Primer Grupo
Compaftla de Plaza (5) •.. .







~ 4 1 •
• • I 2




• • 3 1 • :01 12 18
• 6 10 I
514 2
(3)
3 5 1 14
Plana Mayor ... ... ... '" .. , •.• '" ...
Compañia de Plaza (5) ... ... •..
-Compañia de Montaña '" .., .. , .
Total ..
TOTAL OENEaAL ... ... ... ...
(3)
SI • • 1 1 • • • I • 1 6 le 3 3 4 10
• • 1 1:01 ., 3 10 1 1 6 60 81 1 4 6 30 41
1 1I 3. 1 1 2 • 11 1 3 10 1 1 4 120 13iJ 3 7 100 2 112
-"1 --; -51-' -iS "4 "6 "6 -¡; "1 ., -2 17 49 8 "4 2s 478 5éi -16 -3; 276 -; .20
1 , 7 13 14 6 8 9 23 2 11 3 rze 75 13 6 38 788 928 15 51 440 166 672,
(1) MayOl'.-(l) A1Udute, cajero·habllitado '7 alma. atDdllar I palll.. lo. Depoaltarioll de efectoa de b ParquII de MeII1Ia. Ceuta
Ma10r1a.-(3). Para el lefe, a,udete )' m«lIco.-(4) Para trompe- 1 Dep6.lto de Larache. '7 teDleDte. de la. mlama. te. de loa Par-
ta. 1 .oldado. de primera.~) Será C&pltauea de _ta. com- que. 1 Dep6aitoe doade aqul!UOI pre.teD .erYIdo.
Sanidad Militar (TrOpaS) SECCION J4-a-Estado nÚIn. J3













41 1 I 5 48 112 1
• • • 1 • • 1
25 1 1 1 53 91 1
(1)
9 1 • 3
lOS • • •
38 • .. »
1 • i 1
• 5 10 4
.26 3
1 , 6 7
1 • 1 1









5 1 4 • •
2 • • 1 •
1 • • • I
1 • • • I
1 • • J •





• J Jo •
• • .. 1
• .. • 1
- - - - - - - . - - - -- -- - - - - - - - -- -- _..- - - --
1 3 1 3 8 11 1 4 2 '9 10 4 • 14 29 18 221 3 2 10 113 410 5 13 1" 5 157
1
(1) (1) (O) C"l
2 • 1 1 5 1 '4 •• 5 2 . 1 • 3 2 12 I • 8 9 311 2 4 8. 9
• • l. 1 2.. 1 I 2 • •• 16 1 145 • • • 2 1741, I • t 2
: : : i ~ :::: 1 l i i:: ~ ~ i i ; ,i Inl i \.); 77 ~ J
• 1 • 2 • 3.. 2 2 4 2 I 8 8 2 43 2 1 5 74 14:1 J 7 \02 • 112
- '"'- - - -- -- - - - - -- -- -- - - ~ -- - - - ..- -- i - - - --
10tal Occidtntal........... 1 3 1 4 3 12 1 4 3 5 13 5 , 16 41 2' 301 4 2 13 134 5341 O 16 182 5 209
TOTALSAN10Arl (TROPAS)..... '29'-;"7 -"6 -2; 2 8 5 '8 -23 -"9 6 30 71 ¡¡ '522 "7 ... 2i 247 9« i '2~ 316 10 361
CIRCUNSCRIPCION ORIENTAL
Grupo ele Sanidad ele la CIrc_rlpc:16n
Secci6n de Montaña ... ... .., ... ... .., .
Compalíla mixta de 1 Plana Mayor .. , ... .
de.infecci6n e hi· Higiene y de.infecci6n
alene (una seccí6n) .
(1) (1)
Plana Mayor .. , , 1 2 • 1
Compañia de pl..a. Secci6n de MeJilla '" • • 1 •
Idem Id., Sección del Rif ... .., ... ... ... • • • •
Total Orltntal........ •••.
CIRCUNSCRIPCION OCCIDENTAL
Grupo ele SanlcIMl ele la Clrcuucrtpc:16n
I'lallA Mayor .. , ... ... .., ." ..... , .. , '" .
C 111 d 1 1 Seccl6n de e.uta .omlla a e p ..a.. Seccl6n de Larache .
Secci6n de Montalla .. , ... ... ... ... ... '" ...
Compañia <le Hlalene y ,l••infecclón (<101 .ec·
clunu) (D) ... .., .. , '" ... ... ... ... ... •..
(I) Uno mayor y otro Almacén y auxiidar de Mayorla.-(2) Uno Cajeor.habi1ítado y otro Ayudante.-(3) Para el comandante y
ayudante.-(,) Para tres sar¡entos, un ordenanza y un trompeta.
0nJeD drcuIar eJe 14 eJe Juaio eJe 1m (1). O. núm. 142) 17
--------------------------_._--------------
SECCION 14-"-Estado núm. 14 SECCION 14."-Estado núm. 15





Compañía de Melilia 1 3 4 8 2 16 3 2 108 139
2
20 Comp.di. d, e.utar, 3 4 8 2 16 3 2 108 1393
2














;p ~ sIr~ g ~I~~:: : 5-





















En siete batanones de Cazadores •.• .•. •..
Tercio (seis Banderas) •• , ... ... ... .
Establecimientos de Cría Caballar .,. .
Dos Agrupaciones de Artillería •.. .., ..,
Batanón de Zapadores .
Idem de Transmisiones '" ..• ..• ..,
Grupo Tropas Intendencia Circunscripción
Oriental '" .
Comandancia T~s Intendencia Circunscrip-
ciÓD Occidental ••. ... .., '" '" ... ... •.. . ..
i:CCa~ruJ:yd~..F~~~s ..~~~I~:e~ ..~~~n~.~
Serricio de A.I1tomovilismo '" .,. ... ...
Total .
SECCION 14."-Estado nÚJn. 16
Segunda '7 tercera Secci0M8. en tropa&, del Cuerpo Awd1iar Subeltemo del Ejército
r
i
r J I I
t t t t














'- Mea1JoDeI .. ~.. ••• ••• ... ••• •••
TercIo.••••; ••••••••••••••••••••••••••••••
'llálllecl1Ideatae ele CrIa CIibIIIIIr.oo ... oo. ...Cee-.'" ArtiUerta~ 0rieD-
tal••••••••••••••••••••••••••••••••••••
J.s-. lcI. id.~••••••••••••••••••••
Obreros filiados (Artillerla)... .oo oo. .oo .
Batallón de Zapadores .
Idem de TraDSDliaioaes •..
Servicio de Automovilismo 'oo oo' ...
Grupo de Intendencia ClrcuascrlpclÓD Orien·
tal oo' 'oo
Comandancia Intendencia Circunscripci6nOc.
cidental " ." .
Idea SanIdad "- OriesIId."oo oo. oo. oo. oo.
Idea id. Id. OcddeDtlILoo .00 .oo .00 .... oo. oo.9raPo ele~ de 1& _ OrMD&I1oo••00








































































--8 . 2 8 6 21 69 22 2 130 124 41 48 213
18
SECCION 14-'-Estado nÚJD. 17














PI d-' tabe ni' S Burop"os _••ma m.Jer '" r y" ac:~•••••.•••• ¡ lndig"u&S .
Ilec:c:lón d" obr"ros .•• , '" " ..
- •• -. -- .- -- -- .- __o __ - _. - - - - - • - _. - _.
4 la 18 4 4 8 2 1 1'1 14 • • 10 1 85 14 19 2 15 36
a • 9 18 14 • 11. 385 46 3 1 60 64
"0 ••• -ii 'is ..; o'••-. ··s --; -1 ii .;; i. ·s i8 I -'470 600 i; "s -;5 iOi
• 2 7 • • 2 • (") 6 17 .(
• 3 12 .( 1 6 • (11) 104 13C1 1
4 14 • • 4. 12 .~ 1
6248212.20826l12
.55 .2. 144~3








• • f') 20
17 ¡.~ 3 ('}2 (1)14, l'
"" • (1)1 • 1
•• I'M8l(. 11
3 • • 1. 8 1
1
,3. 1 9 1
































DOIld.,m Id. (ipal c:emposlelón).. •. •• • •• 1
tina c:ompallla d., ametralladoras••••••••
Total d.,1 tabor .
Una c:ompallla d., fusl\.,ros ermaduos••••
Seccló. d., máquinas d., ac:ompallaml.,nto.
SECCION 14-'-Estado nÚJD. 18
Tahor de CabaDer'a de 3 &euadron.. (a)























9 la 201 255
-
• o 39 04 14 68
. 9 la 201 257 3 257


















» • » •
• • 3. e
'lJl(2~




10 ""i4 --; "í "4 .; •• -1 G
t » ~~... • • •









I Europeo .lndllenu .





P1ua maJo! ce tibor•..
Tn. E.euadrOll .
(1) Ayudanle.-(2) Un lIIautro ae Dlnda, uno reptlello '1 dOI en oflclna••-(3) De tromp.,la~, rrac:tlc:anle y oflclna•.-(4) Do. a.l.tenle. '1 Ull con.
dllclor.-(') Para el .unftclal, mae.tro de banda, clbo 4e tromp.,ta., practicante y conduC:lor.-(O Para vlverea)' equlpajel.-(1) Ooc:., a.l.lenlet,nane
Clur••• (irea por eac:llldrÓII) J el reato per.onal de reterva.-(8) V.,lntlcualro conductor" (oc:hopell!H udr6n)-(9) ~n cada E..cuadrón do. para mllDlclollft.
n ••qul,alea '1 cocllla oflclalea, do. vlverea y equlpale. tropa, uno para material y dOI c:on arloJa••
(a) Pua lo. Oru,o. d. Pueril. R._plarea Ind ¡en" d., M.,lIl1a admero 2 y Alhuc.,mall nllm.,ro 5. •
19
SECCION 14-a-Estado nÚJn. 19
Tabor de eabanena de dos Escuadrones (a)
JEfES, OfiCIALES Y SUBOFI- s: ~E:.. .... TROPA OANAD.ASIMILADOS CIALES .. r~~
o : ~il tri", '" ()I..¡ I() 00 ...¡ f2 <Xl ..¡ .. : ::r ti> UJ ti> >-i e e (1 e ...¡o " o " ::::!.I~ o 3 ... .. .. 3 o () O .. .. .. .. OiI o- ...¡ ñ <:r "''''' ..¡ . .., o;¡ ... o: o: "" o- et' ". ". ...¡.. .. : ~ o El e e e e.. > ;;;. '< .. .. > ~ • .. .. >- >
'" ff " "
o. es r '"
l" ~ t>. o. O" 2" O" O"o. tl r g- .. - 5l : g g- o ~ ro .. !'"'.. .. ~ 5l ~ .. .. .... .. '" . .. .. "- "- o.~ ~ El '" :~ t>. o. .. .. .. o.:: : o ~ R .. .. : ..~ :- ~ : Cl o .. -3 :~ /:2l .. a~ .. .. .. !!. ... iil: : o. ~ .. ~
. : 5l : : 9 : : : : .
(2)
:1 ~
'lán. m&yor del Tabor .• 1lI:ur.peOll..••••• 1 • (1)1 2 · t 1 1 3 1 • (2)1 (3) 2 • (4) 3 2 (5) 5 e') 1 · IIudicenas.••••••





1 1 . . . 2 .
·
:1
:>o. acuadl"ol1e••••••••• 1Europeos••••••• · 2 6 8 · • 2 2 4 · 4 2 8 4 f')24 I~ 8 42 . I 51ludi&eIUlI.••••• ,











-- - - -- -- - -- - --
-4--
--
i".taI..• 1Eur.ptoS; •••••• 1 2 7 10 i I :3 3 7 1 3 10 . 4 27 4.j 10 47 1 • 66lndíl'euas.••••••
· · · ·
· . · .
· ·























SEccrON I4."-Estado núm. 20Po--. RepJane JDdig...
=J TROPA l!UROPEAJUBS. OI'lClALl!5 y ASIMILADOS 5Ihlitillel ..¡INfANTERIA CABALLERIA Eet
o..¡ (') (') tJl
-l "ll o ~ ~ tJltJl el tJl -l 3: 3: 3: ~ (') ~ tJl ~ -l tJl(') -l tJl Ul -l ..... o .. e o o O e e :!. ~ O r;. 6: O .. .. ., o o O .." = .. -.. ....B 'O .,. ¡: ... .,..,. o .. él ..; ;a .,. o - ¡;: ~ "ii" n g ~ fQ -l a oo." ~ ~ 3 e-.. .. - .. ;.~ ..... i >- .. o .. E;.. - g .. '< .. " .. .." .. .. if ::r ~ >- et o::t .. i ~ ~ r .. .. 'O ~ Q... .. ~á .. o;o Q. .. g, .. o ~ o 1'"' o ~o .. o S' o o [ : .. o o ..... :: ., .. ir .. ~ .. .. '" ;:- .. ...... :s n .. .. .. "", .. "- .. o a - .. ~ o~. ~ ~ .. Q. ~ ..n ; ... ;- ;- " - "'" " .. .. .. .o :- • .. .. 'O ..... :'= :., .. ., ii" .. :!. : .. 'O
'" 1l ..• .. El ~ · " [ " ..o ti .. . ... ., ~ a ~:s • B ti a . .. • oe
· ..
ti • o a él :~ ti :s .. ..- . : • o • ~ ., Q. Q... . .. : ?... : 'O !' : : .... : .. po !'..o • • ti • 1: :... . ..... ,'
---_.¡-"- ... _...._....._..- (') (1) (') (') (1) ~J .1 •I I 3 2 7 I
·





·Grapo ele Reca1ara ele Te- Tra '1tbora ele bfaaterla.._..._ ........._
·
3 12 39 54 • 9 9 63
· ·





· · · · · ·t1IÚl n6m. 1" _._.._.. Un T.bor de Caballerla...........................
·
1 2 7 lO
·




















-- --- -- - - -- -- -- -- -- --
_.-
--
-- --- --- -- --
-- -- -- .
TOTAL.••_.,......_ ................ 1 5 18 50 74 1 11 12 86 2 5 15 16 38 7 9 1 38 107 • 31 301 477 3 10
·
4 27 44
~ ·de Reca1ara ele Ccata atm. 3 '1 Luache nial. 4 de lpáJ com.
•poslciÓD ..............._....__.._......_.........._......_...._......_--...... 2 10 36 100 148 2 22 24 17 4 10 30 32 76 14 . 18 2 76 214
·
62 602 954 620
·
8 54 88






· · · · ·
• . • •
· · ·
•














Total de los Grupos de la Zona occidental (10).................. 3 15 54 150 222 3 33 3625ll 6 15 45 48 114 21 27 3 114 321 • 93 903 1.431 930 • 12 81 132¡- "- ... "'-................_.... (') ) (1) (') (1) (O)1 1 3 2 7 1
·




2 1 1 3 •
·
38 42
· · · · · ·
Grnpo de Reca1ara de)le- Tra Taborea ele bfaaterl.._ ..................
·











· · · ·B11a n6m. .. _ ....._.- Un Tabor de Caballerla...........................
·
1 3 10 14
·




• • 4 15
·
G 39 64
·Una compañía de depósito.........................
· ·
1 2 3






· · · · · ·1-
-- -- -- --
---
-- -- 1- -- -- -- -- -- -- _.- -- --- --- --- --- -- -- -- -- -
Totü................................ I 5 19 53 78 I 11 13 91 2 5 16 17 40 7 11 1 38 107 • 31 301 477 4 15
·
6 39 64












1 • 1 •
·
• • • •
· ·~ de ipal ,.~ (Grupo ele llep1ara de A1h-. Dial. 5>...- 1 5 19 53 78 I 12 13 91 2 S .1 17 4( 7 11 1 38 107 • 31 301 477 4 15
·
6 39 64

















-- -- -- -- --- -- - - -- -- -- --
1-
-- --- -- -- - --- --- ---
-- -- -- ---
Tetal ole ... GnIpoa de la Zoaa orfental...._ ........_ .._ .... 2 10 38 lOO 156 2 24 ~ lit 4 10 3J 35 Ir. 14 22 2 77 216 • 62 606 961 830 • 12 7' 128
1--
-- -- -- --- --
1-
-- - -- --
l--' -- -.- -- -- - ---- -- --- -- -- -- ---
T.... ......r.-......_............_ ...._ ... 5 25 t2 .. 1'7' S 17 t244G 1. 25 .,. 83 1!M1 55 49 5 191 537 • 15S 1.509 2.392 1760 • 24 159 260






































































































PIaDa KaJOl' del GnIpo _ •••-
Grapo ü llepIarea ele Te- Trea Taborea de Illfalltel'la._.._ _
tab 11_ L _ .._ .._.. UD Tabor ele Caballerla _












,. 51 ]91 61 8














































11 11 .1 1\ 1
2811171 ..
2811171 ..
~ u: ~ ~ 11: 2'~1 2'':1 1: _~ ~ 1: 2~1 84: •.1:4 u::! ~: _-= _.: ._~¡_.~~ ._.;11.I~
86 351 129 30 165 3.538 4.301 15 57 1124 -402 5i6 4.81l'-0.3801-255 no 51 241 675 ]2 1.7'7'1 1 1 • • 71 °1···· "1 -1 9 51 (7) 4 (8) 15 ,. • (9) 4 sa'D 114 42 9 54 t 15& 1.401 • • • • " • 1.40 1.82' 66 9 " " 225 " 300
• • • " " "7 18 9 12 201 257 15~ 121 17 .25 21 12 • • U,
9 18 • • •• ." 3
---::-:::l -.- --- _.- -- -- •••. -
2.217! 00 '49 25 12 225 4 T05
J 74 • " • .1 •. •1.67 2.217 90 349 25 12 225 4 '185', 76. • • • ,. »
--_. -¡So - 698 -'50 -24 1450 "-8 l:üO
.. - --411 ¡i l',j¡ -iOi -:-¡¡ll~¡25 -'i) -.:iü
~ ~I-' -~ -" -~I~I-'-' -' -' --~65 202 10 20 110 2.431 2.081 14 56 J8 24 402
1St m/m -¡¡¡m 5:976 -:;:;;; 2t m36 4i ---s;¡
·_-'--'--'--'--'----------'--'--'--'--0-
Gn1poa ele JlepIarea ele Ccata 11.... S , Luac1Ie 11.... 4 de ClCIIII'
poaici6D _._ _ _ __ .
Secci6a afecta a la Comisión Geográfica de M.rrueco : ..
Total ele los Grupos de la Zona occidental (10) ..
, T ..
AlI'eaadol de ·Ia c&sudta ~.Iia de aleYea..; .
Otro ele~ .-,dci. tan,. de ltepIara de ADa-u s) .
~ ,de la· cIiswIta e-.aaIa de aiC'l'CA ..
Total de lea GnItIoI de la Zoaa orleatal _._.._ .
T .-.L _ .
• ~ PIau JlaJlll' del Gnqlo. :._.._
on.,. de lKepIara de J(e. TftlI TaIIorea ele 1IIfaDterfa._ _ _
iDa ---- . Ua TIbor ele~••_.~ _U. lb. de depcSaito ..
. (1) I(qor.-(a).~ '''.w.mta40 'Y P.1tldUar almac*l.¡ dal de ealacee 'Y capitán m6dico. ocho para el conteta. onIe11.11Z& l· Grupo de K_arel de Ceuta.-(IJ) Par. el Grupe de JlquIara
(s) t1ao ca!acelI~'Y."'" .~-<cJ Baada.-(j) DeJe KaJOl'fa mÓDtadol CÍIlco ~tCA de eaI.cee , oc:hó lDcll._. (CJI 101 GrupoJl a{¡mero ''-<121 Par. el Grupo de ke¡rut::~ a6m
4
• S. t"_
,_ otro~n.. _. onI__ IDIlIltado, UD de Teutan, Ceuta 7 Larache 6aieamente claco iadfl'eU.......(g) Para ti'ot• .-i'ormariA parte de la P1.a. _,or • 101 _
te. .teciIIaIIaI, (c:áJCo. IDIlIltaclol) :T catorce 101 e&mlI•.....(IO) Sil~ CItari afacto ~tiYNMDte al capitú lD6cUoo 7 trel taUntel~ I ~
,.,. a.~) Pan ti ca'" ~te. 06· . o :
22
SECCION 1...·-Estadp n6m. 21
Destacamentos del Sabara
OfiCIALES SUBOFiCIALes!J 3:






























e ABO 'J U B Y
ea.pallta disciplinaria.••••••.••..• " ..
Seccl6n de ametralladoras de la misma•••••••••.•••••••
Destacmtento de Artillena (1) ..
Incenlero, (Zapadores)(I) .
Destacamento del Re¡imlento de Transmisiones ••.••.•
Intendencia (1) : ..
Saaldad MIUtar (1) .
















































VILLA CI5NEROS (RI. de Oro) (1)
lata.tena .
























LA AOUeRA (Cabo Blanc.) (J)
Jalanten ~. I
Artillen.............................................. • •
Intendencia.... • •• .. • • ••• .. •• .. •• • • . •• .. .. .. • • lO •
...Idad.. • •
. -----7.tal............ • 1






















(1) Se con.lderarin COIDO fuerz•• parID.neates "est.c.d.. de la Comandancia Militar de Canarlas.-(2) Uno de eU••, por lo IDiliO'. teal.....-(3)
001 par....aU.doru.-(41 Doce ,.ra IdalD.-(5) Par. fde...-(61 Tra par. fll_.-NOTA: De c.da destacamento formari parte un teniente m~dlco
SECCION I4.a-Estado n6m. 22




























































» » •• »
373 • • • 373
14 • • • 14
07 • • • 01
80 • 2 2 82
25 • • • 25
24 • • • 24
73 • • • 73
,8 • •• A
3711 5 57 62 440






















• • • 3 O
» » • • 1
• • • 1 2
• • • 1 S
» » • t 1
• » » I 1
» .. » • »
· . . ..
.. • • • 5
• • » »
0111111.. 11==0::=Jlef:e'..'=,O..I:;;lc=";¡;I:;e'..'=A;:';:lm;;;I:¡la;:d..o=,=== 11
II:JlI==;:.=r'::¡:II='~I=====E=:=u=r=0=p=eo"'=;:9= ..!II=:~:~~.~=II==¡='=C=.=A=.=s=.:;:E=·=;¡===II:=::¡==S=UpB=O=;:I'I=C=I=A:;=L=B=S===
~Qel~góó • ~ ~ ~!'; el ~ g' ~IZ'...
::a-lia.-I-I ;:! ¡!'" iil~ ! ~ !' i ~ ~ [.. ir a a [ f" ¡; .. ~. g'~. ~: ~. o ~ ~ ~ ~~.~~ ...i ~ ;
:: i ~!" .. 1" ¡.










Com,.IH. de M.r , ..
I'ueru. Relulare. lndllleua .
De,tacamento del ••har ..
Cuerpo AUlClllar Subalterno del •
f!Jl!rclto .
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HIDALGO
Señor Genera.l de la segunda. división
orgánica.
,Ex.cmo. Sr.': Por este ¡Ministerio
~e ha resuelto conce,der el empleo
de teniente de ,eomiplemento de IN-
FANTEIIHA, al alférez de dicha es-
cala y Arma D. AntonioGod6 Valle,
Cicfllar. Excmo. Sr. :ES.te Mini~­
terio ha resuelto que los ofitia,\es del
Cuerpo Auxiliar <le OF;tCINAS, 'Ml"
\
Seftor...
Exttm. Sr.: Este Minigterio ha Te-
suelto que el coronell de A\RITlLLERIA
D. JUan Moreno Lti¡Ue, Director del
Laboratorio del Ejérdro. ayu.lante ho-
norario de S. E. eI1 Sleñor Presidente
de la República, fonne parte de la Co-
misión nomraoo. para el es.tri1io de la
pooibte fabricacl'On y Utilización del pe-
tróklo sintético.
Lo cOlIllUlIlÍco a V. E. para su conoci-




,Circular. ExCtmo. Sr.: Puhlicadas
por orden ciflCular de 14 del actual
(D. O. núm. 140) las ¡plantillas que
han de regir a partir de primero de
julio p.róxÍInlo, este Min1sterio ha re-
suel·to quJeden sin efecto 'las vacantes
de destinos anunJCialdas ¡para ser cu-
biertas en la propuesta -del mes ac-
tual, pudiendo los que hubiesen so-
licitado alguno de dicl10s destinos
formular nueva papeleta antes del día
~S, de este mes y autorizar para for-
mularla en solicitud de los anuncia-
dos los que ha!yan de cesar en los
que hoy OiCu¡pan lPorreducd6n de
plantilla o sUlPresi6n, del suyo, que se-
rán los que cuenten con menos tiem-
po en la ullidad o Centro en que sir-
van a partir de la fecha de la orden
por la que hu,bieran sÍ'do destinaldos,
d·ebiendo .unos y otros anticÍ!Par por
telégra,fo sus .peticiones para que te~
gan entrada en este Ministerio antes
del dla 26.
1.0 comunico a V. E. para su co-
nocimiento y clm1lPli'miento. MaidrÍll~
22 de junio de 1934- . ,
HIDALGO
Sefior GenerM de lJa t>rimera división
orgánica.
Seiíor Interventor central de Guerra.
HIDALGO
Señor General de la cuarta división
orgánica.
afecto al Centro 'de Moviliza<:i6n y
Reserva núm. 7, por haber sido de-
daTaido ajpto para el ascenso y reu-
mr las !Condiciones reglamentarias,
asignán~osele en el que se le <:on-
fiere la antigüedad de esta fecha, y
continuando afecto a dicho Centro.
Lo comunico a V. E. !para su co-
nocimiento y cUiIDJplimiento. Madrid,






Circular. EXlCmo. Sr.: Vista la pro-
puesta que en 31 de marzo último ele-
v6 a este Ministerio el Presidente del
Patronato <le Huérfanos de los Cuer-
pos de JntenJdencia e Intervención,
este Ministerio ha resuelto que los
beneñdarios del mismo que estuvie-
sen sirviendo en filas· como voluMa-
ríos en 19 de agosto de 1932, cual-
quiera que sea el Al'ima o Cuel'po en
que hubiesen illlgresaido sin haber ¡per-
dido aquella conldkión, disfruten !pa-
ra lo sucesivo de las ventajas conce-
dildas hasta entonlCes a los ben,eficia-
ios de· las demás Asociadones de
Huérfanos de militar,' para su ascen-
so a cabo y sar.gento, en ,la mi,SJl1Ia
forma y en la misma extel1<Si6n que
109 comprendidos en el articulo pri-
ero de la Orden de 19 de agosto de
1932 (C. L. n(Jm. 4512), no pudienldo
n consecueneia disfrutar mayor an-
igüedad en el em¡pleo de sargento q~
a de IPrimero del mes siguiente a la
e la fecha de la orden por la que se
e otorgue el citado empleo.
'Lo comunico a V. E. ,para s<u eo-
ocimiento y cwnplimiento. Maidrid,
I de junio de 19314.
Aviaci6n, en la que, a1 a.rr.t>aro de .la
orden circular de 20 de marzo último
(D. O. núm. 68), solicita le sea recti-
ficada la antigüedad de 21 de septiem-
bre de 1931 eoil que figura en su es-
cala por la de r4 de marzo de r9Z<J,
fecha en que cumplió dos años en el
empleo de a:1férez; teniendo en cuenta
que la distPOSición invocada por el inte-
resado no le alcanza en modo aJguno,
ya que los perjuicios que dice se ,le han
ocasionado no lo 'son, caso de existil",
por disposiciones emanadas q:¡or eI1 Go-
bierno de la Dictadura, sino a conse-
cuencia del decreto de fusión de esca-
calas dictarlo por el Gobierno de la Re-
púb1ica, y que, por lo que afeda a la
rectificación de antigüedad, le alcanza
el precepto con.tenido en la ciTcula'r de
13 de junio de r881 (e. L. núm. 272);
este Ministerio ha resue1to, de acuerdo
con 10 informado por la As-esoria del
mismo, des.es.tÍ'lllar la pretensión de! re-
currente, por ca;recer. de derecho a lo
que solicita..
Lo comunico a V. E. paTa su cono-




Exlcmo. Sr,: Vista. 1& ins.ta.ncia cur-
sada por csa división orgánica en 24
de abri,lprbximo ,pasado. promovida ¡por
el teniente de INGENI.IDROS D. Ma.-
nue1 Rico de San PeidJro, con destino
etl la segunda. escuadra ddL Arma de
4.· Las pistdlas con C1iIatin ad3¡pta-
ble se considerarán como annas lugas
de guerra a los efectos ~ permiso es--
pecial que .prece;ptúa el articlilo II2 del
re~ento.
5,· Las pistolas con <lliwositivo ame-
tra.llador cuya. posesión sólo se autori-
zará a los Generades, jefes y ofici~es
en situación activa, se hallarán deposi-
tadas en los Centros, Cuerpos o Depen-
<kncías de destino de los propietarios,
los cuaJes no podrán haett uso de estas
a<Tnl3S, más que en funciones de ser-
vicio.
Para la adquisición de ~mas de esta
olase, además del permiso especial del
artículo II2 del reg1alnen1lO se precisa-
rá una. guía de circulación interesada
por este Ministerio del de la Gober-
nación, eJqpe:dida a nOnDre del Jefe de
Cuerpo o Dependencia del cOOJPrador;
cuyo jefe, en -caso de baja po1' trasJado
del1 prop,ietario, e;xlpOO:irá tJDa¡ autoriza-
ción pan da extracción del d~ito,
dando al prOlPio ti~ cuenta al jefe
del nuevo destino.
Los actuaHes tenedores de estas armas
soliciliairán 61 penniso especia.! de CSlte
Ministerio, a4 que iguaBmente se notifi-
cará en cualquier ti~, si ello OCU'ITe,
el tr~ de aa pr~iedad deI1. arma.
6.· Los oficiales gener3llea y pat1.icu-
laIres y sus asimi.\adas en siuaci6n dc
reserva o Tetirado, quienes SCJglÚn el ar-
t1culo 54 del regtl'amelrto tienen de~o
a guía.; de ~rtenencra gratuitas, podrán
sdIícitaT ~ permiso CElPCCial del artículo
1'12 por conducto de las autor~ mi-
litares en loa forma que se previene en
el lJlIl'il'rt.a.do tercero.
7.° :El! peorsooa.! militar en sitlJaci6n
de retirado con arreglo a 103 décretos
de 25 y 29 de abrid de 1931 debe sali-
citaT las liIocncias y guias g,ratuitas en
fa fOrlna que previ~ la. orden circular
de1 Miniosterio de la Gobernación de :lS
de mayO ú1ti'mo ~D, O. llWn. ni).
Transitorio
,Los GeneraJles de las divisiones orgáni-
cas y Comandantes Millitares de Ba,15-
res y Canarias remiti,rán en fin del pr6-
ximo mes de julio a este MinisteTio,
relacio~ nominaJes por Cuerpos y De-
pellicncias, del ,personal de su juri~ic­
ci6n que en esa fedta posea. diGencia de
uso de armas, ex.presá.!dose el número
y cla,se de Jas que C'aila uno tenga, dán-
dose en lo sl:lICeSivo, setne!MJra.lmente y
en igual! forma, éuenta. de la variacio-
nes que afecten. a .Ja cetadiMica que se
llevará al efecto.
. Lo comunko a V. E. ~a su CODO-
~im!ento ,y cum¡pllimáento. Madrid, 19 de·








Señor Subseocretario de este Ministe-
rio.
Señores Generales de la primera y ter-
--cera divisiones· orgánicas e Inter-
ventor central ide Guerra.
Cl.rcular. Exx:mo. Sr.: Vis,ta la ins-
tan'cia. promovida ¡por el a1f~rez.alum­
no de ARI'I1ILLlERIIA, D. Florencio
Alonso Lina.cero, separado de la an-
tigua Acaldemia del Arma, a petiJCi6n
I\mllpia, ·por orden de 17 de ma.~zo de
I~S (D. O. n(un. 61), ~n súplllCa de
Seftor General de la primera divisi6n
orgán1ca.
;Excmo. Sr.: Vista ,la instancia pro-
movida por el teniente de INFAN-
MRIA D. Angel An,t6n García del
Pozo, licenciado absoluto, con residen-
cia en Madrid, c3llle de Bailén núJne-
ro 26, en sÍ*¡)líca de que se le conce-
da la vuelta al E~ito del que ob-
tuvo la sC1>aración a voluntad propia,
dice, por motivos de sa.lud; teniendo
en. cuenta no existi6 coacci6n !ni ve-
jación aLguna ¡para ello, que están fi-
naliuJdos los (plazos que la circular
de 17 de noviembre último ·(iD·. O. nú-
mero 269) sefial6 ¡para aeogerse a __s
leyes de 16 de abril de 19.Jr2 y 29 de
junio de 1933, y q.ue tampoco puelde
cO'1l1lprenderle la eircular de la Presi-
dellJCia !del Consejo de Ministros, de
20 de marro del año en curso
(1])1. O. núm. 68), ya que ésta taxa-
tivamente se refiere al :decreto de 20
de mayo de 19J1r (c. L. núm. 276),
'Por este Ministerio se ha resuelto des-
e&timar la petici6n del recurrente por
careder de derecho a lo que salicita.
. Lo ~nilco a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrild,






Exx:mo. Sr.: Este Mintst.erio ha re-
.51OOlto que ~l coronel D. Joaquín Tirado
Tomas, teniente coronel DI. Ml3f1uel Ro-
driguoez POtltt de León, comandante rlon
Manuel Molina Galkmo y. capitan oon
Joaquín Hemández Pérez, del Arma de
IN1FANTERIA, pertenedelltes al regi-
miento núm. 13. queden en situación de
disponibles en esa di'Vi5ión., con arreglo
a'l artícUlo tel"Cero, a(lQrtado B) del de-
creto de S de enero de 1933 (D. O. nú·
mero 5).
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cttnplimiento, como reot.ifica-
ción y ant>liaci6n de la orden de :ao del
actual! (D. O. núm. 140). MaHrid, 22 de
junio de 19J4.
Sel'ior Gene~ de la ·,tercera divisi6n
orgánica.
Sefíor Interventor centra~ de Guerra.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
\Militares de Marruecos.
Señor Interventor central de Guerra.
EJromo. Sr.: Vista la instanocia pro-
movida :por el capitán deINIFAN-
1lERIA .D. José Manso Vaquer, del
regimien'to núim. 26, en s~¡¡'ca de Que
se le eonceda el pase a la situación
de "'disponible voluntario", y no te-
nien'<lo cumplildo el ¡plazo de ,perma-
nencia en su actual lÍe5tino, seS'Ún
determina el a1"t(culo euar,to del <le-
creta de S de enero de 1933 (ID. O. nú-
mero 5), este Ministerio ha resuelto
desestimar :la petlci6n del recbrrente.
Lo comunico a V. ~. para !U <:0-'
nodmiento y cUlnlplimien·to. Maldirid,
18 de junio de 193'4.
HIDALOO
Sefior General de la séptima división
orgánica.
;EXlclmo. Sr.: Visto el. exjpediente
ill~tru{clo en la primera !división or-
Il'ánica, en, virtuld de instancia ¡promo-
vida IPor el soldado de Inran,ter!a An-
p;el MarHnez Juan, en sú\plica. de in-






:aELACIOH (lUIt SE CITA
Circular ele 2B de octubre último (DIA-
RIO OFICIAL núm. :"53)
D. Félix Buendía Cavero, ascendi-
do, \:le este Ministerio, continúa en
el mis;no.
D~ Julián Bonilla Haro, ascendido,
de la Comandancia Miliotar de Mur-
cia, con·tinúa en la misma.
lA Manuel Juan Sodi, ascendido,
del Consejo Diredor '<le las- Ordenes
Y11itares de San Ferna~o y San
Herme~ldo, continúa en el mismo.
Sefíor...
:D. José Pocovi IMartore1l, ascendi-
do, de la Auditoría de Guerra de la
Comanidancia IMilitar de Baleares,
continúa en la misma.
.D. Jos~ Benito Zato, ascendildo, de
la Caja recluta núm. 1'3, continúa en
la misma. '
,D. Ank1Jrés San Luis Gato, ascen-
dido, del Centro de Movilización y
Reserva f1~. 14, continúa en el mis-
mo.
5!18 23 de iunio de 1934 D. O. mím. 143 .~
i..¡¡ií.;·~gi.¡¡¡.;;ibiiiiLii.~r~.¡¡;;.;;p.¡.·r'f ;-:-.-;~~~;,;;.",;~~~~~~~::::::-:~=- -:~:~
UITARJES que figuran en la siguien- Exano. Sr.: Por este Ministerio se M:II.JITA~ES; teniemio en cuentaJ.
te rela.ción, ¡pasen a cubrir los desti- ha dislpue9to que el cabo del batallón Ca- que su inutilitdákl adquirida en acto.'·
nos que en la misma se les sefiala. zadores de Africa núm. 1, Benito Her- del servicio antes de la anulación del ~
Lo comunico a V'. E. para su co- nández Dominguez, pase destinaldo al reglamento de 13 de abril de 19Z7
nocimiento y c~limiento. M~drid, Gru,po de Fuerzas Regulares Indi- (c. L. núm.. 197), s'e ellJCuentra in-
22 de junio de 1934- genas de Larache núm. 4, conforme c1uída en el cuadro de 8 de marzo de
propóne esa Jefatura, en escrito del 1877 (c. L. núm. 88) y en el anexo
6 del actual, causan!do alta y baja en: al e:q>resa'<lo .reglamento, haH~n(i,?se
la lPróxima revista de Comi5ario. ; comprendido en las 'bases transltoflaa
Lo comunico a V. E. para su co-: de la ley de 15 de septiembre d~ ~933
nocimiento y cumplimiento. Maldrid, (D. O. nÜ01. 2211), por este MInlste-
18 de junio de 1934. . rio se ha resuelto el ingreso del cita-
! do individuo en la Sooción segunda
HIDALGO del mencionado Cuet"Po, debiendo te-
nerse en cuenta ¡pa'ra efectos econó-
micos lo que l:1etermina la base cuar-
ta de la misma y citada ley.
Lo cc*nunico a V. E. p¡lra SU co-
nocimiento y cumPlimien·to. Madrid,
19 de iunio de 1934·
D. Atanasio Linare$ Barrios, as-
cen.dido, de la Caja re.cluta núm. 6,
continúa en la misina.
ID, José SánJchez Martinez, ascen-
dido, de la octlliVa brigada de Arti-
Her·(a, continúa en la mi!m1a.
D. Tomás Pa11á.s Sarasa, as<:endi-
do, de la Jefllltura de Veterinaria de




D. Raifael Sohaffino Lázaro, de la
Circunslcdpción Oriell.tal ~Rlif), a la
Caja recluta 11l6in. 1".
Oficial tercero
ID. JOI~ CaLderó Valdivielso, de la
Caja re<:l,uta n,úm. 26, a la cuarta bri-
p.da de Arti11Jerfa.
• !allLACIOH b& :soLtctTAlC'l'U 1
Para MM wccmt, IK la clI<Wta brigada
dI ArtUI"fa
KlCrlbiente di primera
ID. IlJdefonso Mart!nez Hierro.
!Madrid, ·22 de junio ae 1934.-Hi-
daJ,go.
D. O. nÚIIU. 142 33 de junio de 1934 5S9
RlETl RJADPSfigurar en la ofi.cialidad .de com¡ple-;
mento de dicho CueI'po, este 'Minis-
terio, de acuerdo con lo informado
por el Estaldo Mayor Central del
Ejército y la Academia de Artillería
e Ingenieros, ha resuelto aoceder a
lo solicitado 'Por el interesa.do, tOda
vez que la separa'Ción como alumno
dd indicado centro de enseñanza, no
obedeció a hecho alguno deshonroso,
ni que afecte al honor militar, hallán-
dose comprendido en el artículo 444
dd vigente reglamento ¡para ejecu-
ción de la ley de reclutamiento y re-
emplazo del Ejército, debiendo quedar
afecto al Centro de Movilización y
Reserva núm. 11, por residir en San-
tander, calle de Alonso Gullón nú-
mero 15, ''Piso tercero.
Lo comunico a V. E. ¡para su co-
nocmniento y ~Iimiento. MPdrid,




promovida por el cabo del! mi'SmO, Enri-
que Sáochez Ro'deiro, solicitando, que
&ccmo. Sr.: Vista la i116'taocia pro- habiendo sido dasifi~do en orden de
movida por el teniente coronel de IN- 30 de septiembre de 193'Z (D. O. 00-
FANTERIA D. Manuel Gil Jugo, mero 237) con el suddo mínimo de :>ar-
retirado en MadTid, ~a.lle de J.riarte gento con la antigiiedad de primero de
núm. 10, segundo, en súiPlica de que agosto anterior y no habiendo percibi-
se le reintegre al servicio adivo y do desde dic::ha. feclla I1llÍJ3 que lo:l,;<lS
el retiro con el eI)Jlpleo de coronel que~ mensuales, dejamlo~ tanro de
le hubiera corresPon'dido, aleganldo se percibir !,go pesetas de haheTes y 8,50
le coaccionó cuando, a voluntad pro- de ventajas que C0010 tal cabo le CJ-
pia, obtuvo el pase a situ8JCión de re- rre~, SoegIÚn consigna ~a orile'!.
serva; teniendo en cuenta no existió cirouIar de 30 de marzo de 1932
coacción ni vejación alguna para ello, (D. O. núm. j'6) Settión de Pres.upues-
que están finalizados los plazos que tos, le~ ~nada5 dichas ca·ntidaéies,
la circular de 17 de noviettnhre último este MID1steno, de acuerdo C()(I lo in-
(D. O. núm. 269) señaló pan acoger- fonnado por la Intervención Central de
se a las leyes de '16 de abril de 1932 Guerra, ha. resucito dese3ltimar la peti-
y 29 de junio de 1933, y que tan1lloco 'ción del rtturrente por carecer de de-
puede com¡prenderle la ciocular de la recbo a lo soliCitado, t<X1a vez que 105
Presidencia del Consejo de Ministros, haberes que le correSl[lOlflden son los ex:-
de 20 de marzo del año en ourso p;esakios en el ~~'¡¡e de devengos \:on-
(D; O. núm. 68),' ya que ésta, taxa- s1!g'OOdos en la pagIna 14 del Presupuestode. esteI:Jilt¡artamento de 1933. o sea el
tivamente, se refiere al decreto de 20 suelldo de 1.227 pesetas anualles, ha&a
de mayo {le 193'1 (c. L. núin. 276), ' . nOO.
Por este MinISterio se ha resuelto des- que aSoCIe. a sarg'ento, y los haberesen eSl1lOCte que le corre~)()I1rlan como
estimar la petición del recurrente por cabo.
carecer de dereteho a 10 que solicita. [.o comtmico a V. E. paTa su cOllOCi-
Lo comunico a V. E. para su co- .miento y ~limíento. Madrid, 20 ~
nacimiento y cmn;plimiento. Madrid, ;ilIDÍ{) de 1934-
14 de junio de 1934.




IEx'cmo. 511".: ViD la if1&tla41lcie¡ ClUt'eeda
Seflor ~neral de la quinta división ¡por el regimiento de ART1LlLElUA











Note.: :Las p12ntHlU que se citan en





C.'t'cuZa.r. E.1óomoI. Sr.: Ülino ~s.u1t.a.
do de la subasta «\lebrada por la COO1i.
560 de ~8JS de IN~_OS,
Circular. iF.Da:inD. Sr.: En e51)era de
que recaiga llIProbación en el' proyecto
de pres~stos ¡pres«lta& por el Go-
bi~ ,para el próximo ejen:icio ecolU}-
mico, y con ell fin de que 10.; Cuerpos
Centros y ~ia3 de las Fuerza~
M1litares de Marmecos, ajliMen SllS efec-
tj.yos, a 10Sl cuadros orgánicos que sen han
hecho figurar en ell mi'SmO, este Ministe-
rio ha resue1.to se ~lique' el resUl1lleD
de la..; ,plli41'tillu definilti'V9& corre'>P')n-
dientes a las drstintas Anms y Cuer~,
lIiSÍ como las t>areia.Ies de kls ooidades
y servidos, l)Ue ent>ezarán a resir des-
de la fed1a en QlIIC se ded.a.re la vigen-
cia de 6i¡uél.
Lo ,comtmiIco a V. E. para IQ c:ono~i­
~to y cu~imiento. Madrro, 14 de
·JuntO de I9J4.
SUEDDOS, HABERlES Y GRATI·
. FLCACION~.
Ellicmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movIda por el capitán de INIFAlN-
TERIA D. Adolfo Sidro Herrera, re-
tiraido en Barcelona, barria.da de Hor-
ta, .calle núm. 7, casa núm. 158 de la
cuarta a:gr1l/PalCión de la Vi'Vienda Po-
pular, en s~¡¡'ca de que se le conce-
da la vueolta a activo, ..aleganJdo se le
coaoClCÍonó cuanido a voluntaJd prolpia
dbtuvo el retiro; teniendo en cuenta
no existi6 coacción ni veja.ción algu-
na .para ello, que están finalizados los
plazos que la ciroCular de 17 de no-
viemhre último (D. O. núm. 269) se-
ñaló 1>&ra acogerse a las leyes de 16
de abril de 1932 Y 2C) de junio de 1933,
y que tamipoco puede com:prenderle
la circular de la Presidencia del Con-
sejo de Ministros, de 20 de marzo
del año en curso (,D. O. núm. 68),
ya que ésta, taxativamente, se refiere
al decreto de 20 de mayo de 19311
(tC. L. núm. 276), por este Mlni.sterio
se ha Tesuelto desestimar la petici6n
del recurrente ¡por .carecer de derecho
a lo que solicita. -,
Lo comunico a V. E; para su co-
nocimiento y oumplimiento. ,MlakirÍ'd,
14 de junio de 193'4 •




,Excmo. Sr.: Por es·te Ministerio
se ha res.uelto ac.ceder a lo solicitado
por el alférez de cot1llplemento de IN-
FANTERIA D. Juan Muñoz Merino,
afecto al r~imiento núm. 9, y conce-
derle autoríz8JCión para efectuar cua-
tro meses de prácticas reglamentarias
de su empleo que le faltan para el
comJpleto de las que' dispone el ar-
tÍ<:ulo 456 del vilten·te reglamento para
el reclutamiento y reemplazo del Ejér-
CIto, en el e:q>resado Cue!1Po, a partir
de 1 de julio próximo, con arreglo a
la orden ciI'Cular de 24 de marzo de
1930 (,D. O. núm. 69). .
!Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Maidrid
14 de junio de I9~. ' '
Señor General de la seguh"a división
orgánica.
EllICmo. Sr.: Vista la instancia cur-
~da .por el regimiento Cazaldores de
.aba,l1erla nm. 1, en 28 de ma.yo 'pró-
XImo pasuio,promovida por' el alfé-
ftlZ de complunento, Medo a dicho
Cuel'lílo, D. Antonio Lajarln Martfnez,
en solicitUd de cesar en las tu"á-cti.cas
que efect{sa, autorizadas por onien de
30 de marzo {S·ltimo (ID.. O. núm. "5),
.P?t'. haber sido destinaldo a la séptima
,d2Vtsl6n de la Conf~er8JCi6n del Ebro,
~e M'ini.tterlo ha resuelto llICCeder a
os deseos del solicitante.
~ colmunico a V'. E. para su co-
nSOClrniento y ·cumlPlimiento. Maldrid,
1 de junio de 1934.
HIDALGO
(Parque untra! de Automóviles), para
adquisición de material de tracción me-
cánka, con destino a AJlJtorMades y Uni-
dades armadas, anunciaoos por orden
circular de 17 de abri!l del corriente año
(D. O. nÍlm. ~), este Ministerio ha re-
SlIdtO se deye a definitiva la adjudi(':\-
ciÓIl provis:onal prO\luesta por la cit.lda
Comisión, adi·uditándose 103 lotes pri-
mero, segundo y cuarto de la mencio-
nada sti>asta, a D. Emilio de Alvear JO
Aguirre, en representación de la Socie-
dad Hispano-Suiza, fábrica de· automó-
viles. Aa prqpio tiootlo se deberá dar
c~imlento a los demás requisitos que
de conformidad con el ptiegx> de coodi-
ciones han de regir en la adjudicación
definitiva.
.Lo comunico a V. E. para su OOlloci-









Circfllew. EJx:cmo. Sr.: Terminado el
Curso para conductores de codle,; pe_
sados an\lll1Ciado por orden circular de
22 de enero de 1934 (¡D. O. nÚ41l. :9),
{lOr la Escuela de Autoonvilismo del
Bjl'n;ito ~ e~dir:ín I:vs. correSlPOndi ·n-
tes llcerKlas de con'<llttión, ;¡¡\ ilCrs(lllal
<IUC .figura en 131 Si~""lliente relación, ,.ue
<mllJl1ez..1 cor.' el, s.1!"A'ento Enrique Pi·-
n: de Gmcia y tcrmi'na con el soldado
Juan Ramos Cueva'S, ftlOr h.'\.bcr term'-
n;3¡(rO con a¡provcdlamiento dicho Cllr,jO.
Lo comunico a V. E. para su conn::i-
miento y cumplimiento. Madrid 18 de
jUflio de 1934. '
HIDALGO
SdiO'r...
llEl.ACI0N QUE SE CITA
Sargento, Enri<¡lle Plércz de Gr:tcia
del regirnien~o Infantería nÚim. 19. '
Otro, Hennillio ArgÜel1~ Sunrcz .ie!
regimiento Artillería ligera nÍlm. b.
Otro, ArMonio MOSIC03O MOSICOSIO, del
Pat"Q1.1ie dwisionario de ArtH1erÍQ, nú-
II1Iero 2.
Otro, Antonio AIlbert Rn.i>io, del Par-
que divi'sionario ArtiUería núm. 3.
Cabo, Glicerio P.la.za Sooz, de la Ao-
demda de AIrtillería e Ingenieros.
Otro, Raim1.lll1do Ortega. Arroyo, del
regjmiento Artillería pesada 11IÚm. 1. .
Otro, Pedro 01ami~ JimMez, del re·
gimiento A..rtillerla a· caballo.
Otro, Martln Vatl1é.'!o.ElSltralda, 4e1 Par-
que divisionario Ar,tillerla l1I\\m. 1.
Otro, FlafllkJ1ln Pp~z Mbreno, de1
GrlJpo de Defensa tontra Aerona'Ve5 n(l-
mero l.
Otro, Epi'gnH.'Clio Marco~ Tejedor, dd
ba.toaJllión Zapadore.s. Minad<Jres nllID. l.
Otro, Pri'sciliaoo Vaildazo Cavia, de:
regtmiento de Tr~isi<meIB.
~ de ¡uoio de I934
Otro, Lucio PorrlllS Martín, del Gru-
po de A'Ltallbrado e Iluminación. .
S<.ildado, Manuel Sales Pérez, del re-
gimiento Infantería núm. 12.
Otro, Manued Molero Jiménez, de la
EScuela untral de Tiro de InfGlltería.
Qtro, Anlrés López Lara, de qa mis-
ma.
.Otro, Julio Monje.Vázquez, del regi-
mIento de Carr06 de C<mbate nÚln. l.
Otro, Di<ÍgUleS JimIénez Sanz, lie1 mis-
mo.
Otro, Graciano quilaz Lana5,~ mis-
mo.
Otro, Eleuterio Alvarez EScobar JI';.
regimiento Artillería pesada IJÚm. ;.
Otro, Rafael Ocaña RunerQ, del mlS-
roo.
Otro, Rafael Lozano Rivera, dd mis-
mo.
IOtro, Henninio GaI'CÍa Santo Domi¡¡-
g?~ .del Pan}ue divi:sionariode ArtiUería
llUIIl. 1.
Otro, A1011S0 GaJlardo Díaz, del Par-
qlIe divisionario de ArtiUería DÚm. 2.
Otro, Juan Bautista Gaavía Cuesta
del znlsrno. .
~ro, Geranio Flores ~iélTez, del
1UI3CJ1IO.
Otro, Latrrell,tino Arribas. V~ del
Parque divisionario de Artillería o6me-
ro 7.
Otro, Mariano G6mez; de Andréil, de'!
GrtJ¡>o de Defensa contra Aeronavcs IIÚ-
mero l.
IOtro, Jeu Marina Teresa, del mis-
mo.
'01'ro, Vkente Martínez Gómez, d~1
mismo.
Otro, Si1vino AJntoliana Bu¡jaflda, del
mismo.
'Otro, Manuel Moreno García de la
V('ga, <Id lJa,tallón de Z~es Mim-
dor<"s nlJrll. ¡"
Otro, Salvador Puig Mascaren del
reg-iorni<."l1to de FerrdCarri;res. '
Oío, Ramón Ca1i'lldo García, dcl Par-
qUe Central dll AutonWviles.
Otro, Dit.-go Ortega Ra,mírez, dd mis-
mo.
Otro, FranciSiOO Miguel, Bravo, oc
Aviaciótl MllitaJl' de Cuat'ro Vient06.
'Otro, Antonio Mj,gucI1 Bnwo, del mis-
mio. .
Otro, Roque NtUño Pérez, del mi'Smo.
Otro, Antonio Faore;¡ Uuna, dd mis-
·mo.
Otro, José f'><lClzállez Gómez, de Avia-
ción Mflitar de IMlI Alcázares.
Otro, JC9ÚS Sierra Tahernero, <kit mis-
mo.
Otro, JOSIé Ruiz Martínez;, de la ter-
cera 'Comandancia de Intendencia.
.otro, Jual1 Ramo~ Cueva.s, de la Sec-
ción M¡óvil de ElvalCUa1Ción Veterion-aria
nÚim. l.




Circular. :Exemo. Sr.·: Terminaoo ~I
Curso ¡para conduttore& de mootocioletall
l\ol1unci'ado ~r orden dJ"CU1a,r de ~ d~
enero de 1934 (D. O. núm. 19), ,por la
E&cucla "de A'llItomoviliJsmo del Ejérd·
to se ex!¡>edirán las corres.pon.(l.ientes li-
cencias de cooo'lliClCÍ6n, Ql\ persona3. que
. . •__'t-_.
D. O. núm. Iota
figura ~ la siguiente ~lación, que .
pieza y termina con tos soldados~
to Revuelta Merino y ~onisio Z§"...
Rodrigo, respetltivamente, por haber ~ .
minado con 3()ro~otod-id\o
Lo cOO1Ul1ico a V. E. ¡para su 00:




RELACION QUE SE CITA
Sdklado, Donato Revuelta Merino, de1
Parque Central de AutotnólviJIes.
Otro, Angd Garda Moreno, <lel mito
mo.
Otro, Juan Romo Flore3, dd mismo.
Otro, José Tomás Algarra, de1 mis-
mo.
Otro, Esteban Garcia P.érez, del mis~
IDO. .
Otro, AlMonio Gutiérrez Uorente, dd
mWoo.
Otro, Fermí'n IRtxlr~z Asín, d-:l
m¡istm.
Otro, Nicanor Sá.tthez G9.rcia, del
mismo..
Otro, Dionisio González Mioo.sio, dd
1JlÍ'5rm.
Otro, Dioni.3io ZafOOI'a Rodrigo, dd
mismo.
IMlaldrid, 20 de junio de I~34--H!­
d-a!8o.
DlS(I1LNTl/VOS
EXClno. Sr.: Es.te Ministerio ha re-
suolto conced~r dI dilStintivo del Profe-
sorado, a4 coronel de CABiAU.lElR.IA,
s.egwt1o Jde de la Escuela de Ek¡uita-
ción Miditall', D. Manuo! Allcáza,r Leal,
di cual se halla comprendido en el (lt-
ereto de ~ de marzo de 1916 Ce. L. nú-
mero 28), modificado por Ofden cireubr
de 21 de mayo de 19311 (;D. O. mime-
ro 112),
iLo oomunico a V. E. ¡para su con<Y.:i-
miento y c\llTÍ>limiooto. Ma.'drid, 18 áe
junio de 19314.
HIDALGO
Sef\or ~neral de ],¡¡¡ pri~ra divisi6n
orgánica.
Señor G<"!1eral Jefe de ~ Escuela de
¡Ex¡uÍltax:ión M:i4ita'1'.
EJdcmo. Sr.: V'¡sta '1a. pr~s·ta for-
mulada poI'" la Escuel1a Centrai de Tiro
de'! Ejército, eISIte MdnilSkrio ha resuel-
to co~er la adición de una tercera ba-
rra azu1l sobre el distintivo del Profeso-
ndo que~ al teniente coronel de
AR'IlILJ..lE¡R¡IA, con des.tioo en dicho
Centro, D. Pooto Rarnít'leZ Ramirez, por
relmir 1u condicione. que elIItablece la
ol'Óen circula.:' de 21 de mayo de 1931
OO, O. 11IÚrn. I'I~).
(Lo <XlmUl1ÍiOO a V. E. para su conoci-
miento y ~'imicmto. Maclrid, 18 de
j t*l'¡o de 19J4.
Siefíor ~nerall de la primera divisi6n
OIllránica.
Selior Generail Jefe de ~a E\souel!Q¡ Cen-
tral de Tiro del Eljército.
D. O. núm. 142
Circular. EJllCmo. Sr.:, Por este
Ministerio se ha resuelto que el
dis.tintivo a uSQr sobre su uniforme
por los suboficiales que sean nom-
brados. Alumnos de las Academias
Militares, en cumplimiento de <:uan-
to establece la norma quinta, preven-
ción 19 de las bases para cra próxima
convocatoria de i~reso en ella3, :;"r.-
sista en el cordón encarnado que ac-
tua~mente usan '10s> Alum'l1OSl de las de
Infantería, Caballería e Intendencia y
de Artillería e Ingenieros.
Lo comunico a V. E. para su COIli)Ci-
23 de junio de 1934




SUELOOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto conceder grati/kación de 1n<! llS-
tria, a ,partir de primero de enero dd
año actua1,a los capitasnes destinados
en el Arma de Avia;ción b. Vicente Si:1-
tes Fábregas y D. F1orencio Becerril
Peigneux, y desde ¡primero de marzo si-
561
gaiente, a D. Antonio Sánchez Lóp"z.
por estar comprendidos en los prewpt0S
del artículo 43 del reglamento de Ae~
ronáutiGa, cuyo importe será cargo al
capítu'lo 3éJptiitw, artículo séptimo del
vigente presttJues.1;o.
Lo comunico a V. E. para su cono,~:­
miento y clllUP'limiento. Madrid, 19 de
jtmio de 1934.
HIDALGO
Señor General de la primera divi,:ón
orgánica.
Señores· Subsecretario de este Ministe-
rio e Interventor central de Guerra.
D. O. n6m. 142
PARTE NO OFICIAL
COLEGIO DE HUERFA ~OS
Arma de CaballerfL-Consejo de Administración del Cole«io de Santiago
.ALANCE de Caja correspondiente al mes de la fecha, publicado ltCÚI1 lo diIpueItle en el utic:ula
23 del ReglarnerOO.
DEBE HABER
Existencia en fin del mes próximo pasado.
Recibido ¡por cuotas de socios y socios ¡pro-
1ectores, mes actual '" ..... ... ••. •.. .., ..•
Idem por donativos de jefes y oficiales ...
Abona,do por los Cuelipos. en el Colegio y en
Secretaría, por trabajos hechos en la Im-
prenta ••..•• '" •••••••....... , ... ".'..., ..•
Idem por la Hacienda, para el fondo del
Material del Colegio (marzo) ......•..' .
Idem por honorarios de alunmos de pago .
Idern por saldo de la Caja Central y abotIQ-
res expedidos ..•••••,. ... ... .•. ... ... .... ...
Idem por cuotas de' socios: adelantadas. 155;
de marzo, 3.949.10. y atrasadas, 710 ••• •..
Recibido del Colegio en carpeta de abonarés.
Idem por arriendos: pista. 250; huertas Alca-
lá, 373, y. Cara·banchel, 75 .•• ... ... ... ...
Mem por donativos:' EsC'Uela de Equitación,
300. y de un jefe del Arma. 60,15 .,........
Idem pt>rventa de desperdicios de cocina:
Carabanchel. 20. y Valladolid. 36 .
Idem por venta de reglamentos ... .,. .
Idem por ven1a de hierba. del Parque de
'Cara'banC'be1 ".. ... ••• '" ... ...
Idem por reintegro de cadetes " .
















Por gastos efectuados en la Secretaría...
Por la cuenta de gastos generales del Cole-
gio de Valladolid ... oo' oo. .oo ••• 'oo
Idem p.or la del de Carabanchel oo
Idem por la de alirIl!Cntación de varones .oo
Idem por la de niñas 'oo oo, oo, 'oo .oo oo .
Idem por la de gastos de la imprenta .
Pensiones a huérfanos por todos conceptos.
Carpeta de cargos de la' Caja Central,.. ...
Nómina de profesorado y servidumbre de
·Carahanchel oo. 'oo oo •• " oo.....oo .oo ..
Irlem de servidumbre de Valladolid ... , ..
Remitido al Consejo de Administración en
carpeta de abonarés ... ... oo. .oo ... ... ...
Con1ribución Colegio de Caraban-chel, pri-
mer tri'mestre ...... 'oo , ........ oo, ... 'oo
Idem huerta de Alcalá, cuarto trimestre
1933 y primero actual 'oo ,
Abonado por seoguro de incendios Cokgio de
Valladolid ...... oo' oo. oo, .. , oo. ••• ...
Ideoll1 por el de la finca .. , oo oo'
Suma tI Haher .oo oo. oo' oo, ...















Suma ti Deb, .•. ..• ••• ,168.671,20 Existencia en Caja, según (letal't
s.






Total '. .- , .••
En Ja Caja de Secretaría en efectos por cobrar.
En ·una acción· de la Electra de Carabanohel
'50. ptas., y fianza del teléfono, 75 ¡ptas:
En 196 cédulas del Baneo Hipotecario de
I.Espafia (nominales) ... oo. oo .... oo, 'oo ...
En ocho cédu'las del mismo Banco. 'Premio
'<Alcántara" '00 oo, '" '" .
En la' Caja Central Militar '" .
Pendiente de cargo a Valladolid .
2.3015,45
En metálico y cuenta corriente en el Ban-
eo de Espal'la ••• ••• •.• .." .•• oo, ••• ••• • ••
En la· Caja del Colegio de Valladolid, a dar
distribución ••. .., ••• ••• .., ••• .•• .., ..... •...
Idem en la del Colegio de Carabal1chel, a
dar distribución ... ••• ••• ..... ••• ••• ••• ••• •.•
N6mero de lOCbI ea el aw-te _ Y bDerfaaoI hoy cUa de la fecha
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Attas de nltmero. 'Cinco; bajll4 Totuntarlas, c11\co, y fallecido, 'I1no.
Madrid. 30 de abr~l de %9Jl4,.-El lllCI'etlIrIo tesorero. ¡""" Ffflfálfdt6 Corrtdor'.-Vocales interventore.: Al-fonso Foirh. y A.lt¡andro MarqulM.- Visto bueno, Gwaldo.
MADRID.-.IIIPaEIfTA y TALLIt:aJla DEL MI,
HISTllaIO DE LA GVEIlIlA
